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Centro	 Internacional	 de	 Agricultura	
Tropical,	Cali,	Colombia.	CIFOR	Center	
for	 International	 Forestry	 Research,	
Bogor,	 Indonesia.	 CIMMYT	 Centro	
Internacional	 de	 Mejoramiento	 de	





International	 Crops	 Research	 Institute	
for	 the	 Semi-Arid	Tropics,	 Patancheru,	
India.	 IFPRI	 International	 Food	 Policy	
Research	 Institute,	 Washington	 DC,	
USA.	 IITA	 International	 Institute	 of	
Tropical	 Agriculture,	 Ibadan,	 Nigeria	
ILRI	 International	 Livestock	 Research	
Institute,	 Nairobi,	 Kenia.	 IRRI	 Inter-
national	 Rice	 Research	 Institute,	 Los	
Baños,	 Filipinas.	 IWMI	 International	
Water	Management	Institute,	Colombo,	
Sri	 Lanka.	World	 Agroforestry	 Centre	
ICRAF,	Nairobi,	Kenia.	WorldFish	Cen-
ter,	Penang,	Malasia.
El	proyecto	de	Acción Colectiva para 
la Rehabilitación de los Bienes 
Públicos Mundiales en el Sistema 
de Recursos Genéticos del GCIAI 









Públicos	 Mundiales.	 El	 enfoque	 de	
la	 iniciativa	 es	 fortalecer	 la	 acción	
colectiva	 en	 todos	 los	 centros	 en	 la	
consolidación	de	políticas,	prácticas,	
procedimientos	y	mejorar	la	eficien-
cia	 en	 el	 manejo	 de	 las	 colecciones	





de	 los	 recursos	 genéticos	 y	 contri-
buir	 con	 los	 esfuerzos	 de	 nuestros	
socios	 y	 actores	 interesados	 dentro	









El	 proyecto	“Acción Colectiva para la 
Rehabilitación de los Bienes Públicos 

































e	 internacionales,	 y	 otros	 socios.	




la	 pobreza	 y	 el	 hambre,	 mejorar	 la	
salud	y	nutrición	del	ser	humano	y	





incluyen	 institutos	 de	 investigación	
nacionales	 y	 regionales,	 organiza-
ciones	de	la	sociedad	civil,	y	el	sector	
privado.	 El	 CGIAR	 genera	 bienes	
públicos	internacionales	disponibles	
para	todos.	
El	Programa de Recursos Genéticos 






en	 cinco	 áreas	 temáticas:	 políticas,	
conciencia	pública	y	representación,	
información,	 conocimiento	 y	 tecno-
logía,	 y	 formación	 de	 capacidades.	
Estas	 áreas	 temáticas	 se	 relacionan	











néticos	 (ICWG-GR,	 por	 su	 sigla	 en	
inglés),	el	cual	incluye	representantes	
de	los	centros	y	de	la	FAO,	actúa	como	
Comité	 Directivo.	 Bioversity	 Inter-
national	 es	 el	 Centro	 Convocante	
































































































ANTM Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material
ATM Acuerdo de Transferencia de Material
CAN Comunidad Andina
CCTA Coordinadora de Ciencia y Tecnología de los Andes
CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica
CEPES Centro Peruano de Estudios Sociales
CGIAR Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional
CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical
CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
CIP Centro Internacional de la Papa
Ha Hectáreas
ICARDA
Centro Internacional para las Investigaciones Agrícolas en las Zonas 
Áridas
IIAP Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana
INCAGRO Instituto de Innovación y Competitividad para el Agro Peruano
INDECOPI
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual
INIA Instituto Nacional de Innovación Agraria
IRRI Instituto Internacional de Investigación en Arroz
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
MINAG Ministerio de Agricultura
MINAM Ministerio del Ambiente
ONG Organización No Gubernamental
PRATEC Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas
REDARFIT Red Andina de Recursos Fitogenéticos
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SINGER Red de Información sobre Recursos Genéticos
SUDIRGEB- INIA
Subdirección de Recursos Genéticos y Biotecnología- Instituto Nacional 
de Innovación Agraria
t toneladas
TROPIGEN Red Amazónica de Recursos Fitogenéticos
UNALM Universidad Nacional Agraria La Molina



















































el	olluco	(Ullucus tuberosus),	la	yuca	(Manihot esculenta),	el	camote	(Ipomoea batatas),	la	jícama	(Pachy-









años,	 por	 lo	 que	 su	 tradición	 se-
millera	es	 tan	 rica	como	antigua.	
Las	especiales	condiciones	de	he-
















madamente	 17,000	 especies	 de	
plantas,	de	las	cuales	una	cantidad	
superior	 a	 5,200	 son	 endémicas	
(Brako	y	Zarucchi,	1993).	
En	el	Perú	se	encuentran	dos	
importantes	 centros	 de	 origen	 y	














tes	 a	 nivel	 mundial	 cuyo	 origen	
es	el	Perú	son	la	papa,	el	tomate,	





no	 escapa	 a	 la	 interdependencia	
con	 otros	 países	 en	 términos	 de	
12











es	 sorprendente	 entonces	 que	 el	
Perú	haya	firmado	y	 ratificado	el	
Tratado	 Internacional	 sobre	 los	
Recursos	 Fitogenéticos	 para	 la	
Alimentación	 y	 la	 Agricultura	




















objetivo	 del	 presente	 estudio	 es	
identificar	 a	 los	 usuarios	 de	 los	
recursos	 fitogenéticos	 de	 impor-




intereses	 actuales	 y	 potenciales	
de	 estos	 usuarios,	 en	 iniciativas	
internacionales	 que	 faciliten	 el	
acceso,	flujo	e	intercambio	de	di-
chos	recursos.	La	importancia	del	
















conformado	 por	 especialistas	 de	
diversas	instituciones	que	sirviese	
a	manera	de	plataforma	para	inter-




de	 Innovación	 Agraria	 (INIA),	 el	
Centro	 Internacional	 de	 la	 Papa	




de	 Ciencia	 y	Tecnología	 de	 los	




En el Perú se 
localizan  84 
de un total de 
104 zonas de 
vida natural 
que existen en 
el mundo y se 
alberga a una 
pluralidad de 45 
diferentes etnias 
























de	 investigación	 y	desarrollo;	 los	
movimientos	 hacia	 el	 exterior;	 la	




Adicionalmente,	 se	 intentó	 elu-







































vistas	 a	 usuarios	 que	 incluyeron	
visitas	a	los	programas	de	investi-





los	 incentivos	 y	 desincentivos	 de	
participar	 activamente	 en	 el	 sis-
tema	 multilateral	 previsto	 en	 el	









del	 sistema	 de	 información	 agrí-
cola	del	país	y	a	la	antigüedad	de	
...los países reconocen 
que es vital asegurar 
la disponibilidad de los 
recursos fitogenéticos 
de los cultivos más 
importantes que 
necesitarán para 








2009a),	 y	 desde	 esta	 fecha	 no	 se	
dispone	de	información	fiable	que	
ayude	a	identificar	las	dimensiones	
de	 las	 unidades	 agropecuarias;	
la	 importancia	 de	 las	 variedades	
mejoradas	 y	 de	 los	 cultivos	 nati-
vos	por	 superficie;	 la	asimilación	
tecnológica;	los	niveles	de	acceso	
a	 los	 mercados,	 los	 productores	
involucrados	en	los	distintos	cul-
tivos,	entre	otros.	Esto	dificulta	el	




en	 el	 país.	 De	 la	 misma	 manera,	
los	 centros	 de	 investigación	 no	







nacional	 de	 material	 fitogenético	










2. Conocimiento del Tratado  
Internacional
El	Perú	firmó	el	Tratado	Inter-
nacional	 el	 8	 de	 octubre	 del	 año	
2002	y	lo	ratificó	mediante	Decreto	
Supremo	el	5	de	junio	del	año	2003	


















INIA	 se	 pronunció	 a	 favor	 de	 la	
ratificación	 del	Tratado	 por	 con-




la	 alimentación	 y	 la	 agricultura	
























Esta	 circunstancia	 ha	 contri-
buido,	 en	 parte,	 a	 que	 hasta	 el	
día	de	hoy	todavía	se	sigan	plan-
teando	 interrogantes	 en	 relación	
con	la	compatibilidad	del	Tratado	
Internacional	 con	 la	 legislación	
nacional	 en	 materia	 de	 acceso	 a	
los	recursos	genéticos	y	los	cono-
cimientos	 tradicionales	 con	 fines	
de	investigación	o	bioprospección,	
y	 la	 distribución	 de	 beneficios	
...el intercambio que 
comprendía el sistema 
multilateral era beneficioso 
para el Perú ya que incluía 
los principales cultivos 
para la alimentación y la 
agricultura y que éstos 
son fundamentales para 
la investigación agrícola 
del país, la capacidad 
exportadora y la seguridad 

























bilateral	 de	 acceso	 la	 obtención	
de	material	genético	referido	a	las	










pesar	 de	 las	 diversas	 actividades	










y	 el	 Centro	 Internacional	 de	 la	
Papa.	Existe	un	mayor	conocimien-
to	 entre	 representantes	 cercanos	




En	 general,	 los	 usuarios	 en-
trevistados	 asumen	 que	 su	 fun-











y	 la	 agricultura.	 Respecto	 de	 los	
posibles	 beneficios	 del	Tratado,	
los	 usuarios	 destacan	 el	 de	 ga-
rantizar	la	seguridad	alimentaria.	
Sin	 embargo,	 no	 les	 queda	 muy	
claro	cómo	puede	beneficiar	a	los	





























ni	 tampoco	cómo	tendrá	 lugar	 la	
distribución	de	beneficios	ni	si	se	
requerirá	 el	 reconocimiento	 del	
país	 de	 origen	 de	 los	 materiales.	
También	existe	confusión	sobre	el	
modo	de	distribución	de	los	bene-
















ción	 en	 relación	 con	 las	 implica-
ciones	 del	Tratado.	 No	 obstante,	
en	este	ámbito	hay	incertidumbre	
en	 relación	 con	 las	 colecciones	






funcionarios	 de	 INIA,	 debe	 ser	
sometida	 a	 un	 debate	 de	 mayor	
alcance	 entre	 los	 actores	 involu-
crados	en	la	conservación	y	el	uso	







la	 disponibilidad	 de	 los	 materia-
les.	 Parece	 entonces	 que	 todavía	
quedan	cuestiones	pendientes	por	
esclarecer	 tales	 como	 cuáles	 son	
los	 materiales	 que	 están	 bajo	 la	
administración	



















ANTM)	 para	 el	 funcionamiento	
del	sistema	multilateral	de	acceso	








los	 once	 proyectos	 seleccionados	
en	el	mundo	por	el	Órgano	Rector	
del	Tratado,	en	su	tercera	reunión	
Entre los usuarios que 
conocen su contenido la 
percepción general sobre el 
Tratado es el de un acuerdo 
que implica un traspaso 
de derechos soberanos 
nacionales  hacia un 
intercambio libre con fines 
de investigación para la 















tradicionales	 con	 el	 fin	 de	 hacer	
frente	 al	 cambio	 climático.5	 Este	































































generador	 de	 empleo	 y	 ocupa	
cerca	 del	 20%	 de	 la	 población	
económicamente	activa	en	el	país.	




Cajamarca	 (60%);	 San	 Martín	
(54%);	 Cusco	 (38%);	 Junín	 (37%).	
También	en	algunos	departamen-
tos	de	 la	Costa	como	Ica	 (22%)	y	
Lambayeque	 (21%).	 El	 contraste	











La superficie con 
potencial agrícola 
del Perú es de 
aproximadamente 
un 5.9% del 
territorio nacional 
(7.6 millones de 
hectáreas de un 




exportación	 (La	 Revista	 Agraria,	
2009b).	 Por	 otro	 lado,	 contrastan	
las	cifras	del	Reporte	de	Compe-









La	 superficie	 con	 potencial	
agrícola	del	Perú	es	de	aproxima-
damente	 un	 5.9%	 del	 territorio	
nacional	(7.6	millones	de	hectáreas	
de	un	total	de	128.5	millones).	En	






habitante	 es	 de	 únicamente	 0.13	
hectáreas,	 frente	 al	 promedio	 de	
0.44	hectáreas	per	cápita	de	otros	
países	de	Sudamérica.	Aproxima-










•	 El	 agricultor	 moderno,	 que	 se	
caracteriza	por	utilizar	insumos	
especializados	 de	 alta	 calidad,	
con	alto	nivel	de	 investigación	
agraria	 y	 desarrollo	 tecnológi-
co	(con	fines	de	incrementar	la	
productividad,	 la	 calidad	 y	 la	
homogeneidad	 del	 producto);	




•	 El	 agricultor	 tradicional,	 que	








•	 El	 agricultor	 de	 subsistencia,	
con	 una	 producción	 destinada	
fundamentalmente	al	autocon-
sumo,	utiliza	insumos	de	mala	
calidad,	 con	 nula	 inversión	 en	


































manejaba	 unidades	 menores	 de	
5	 hectáreas.	 Datos	 más	 recientes	




las	 unidades	 agropecuarias	 tiene	
menos	de	5	hectáreas	(La	Revista	
Agraria,	2009c).	






las	 fuentes	 básicas	 de	 energía	 y	
proteína	en	el	Perú	son	el	arroz	y	el	
trigo,	lo	que	lleva	a	un	desbalance	












es	 rural;	 el	 índice	 de	 pobreza	 es	
del	76%	y	el	de	pobreza	extrema	
del	46.5%.	Los	hogares	más	pobres	













entre	 ser	 indígena	 y	 ser	 pobre	
(Trivelli,	 2005).	 Se	 estima	 que	 en	
el	 Perú	 hay	 6,000	 comunidades	
campesinas	y	1,450	comunidades	
nativas	reconocidas.	Aproximada-
mente	 3,800	 comunidades	 tienen	
problemas	 en	 el	 reconocimiento	
de	 la	 titularidad	 de	 sus	 tierras	
(Panfichi	y	Coronel,	2009).
En	 las	 zonas	 de	 mayor	 po-
breza	es	donde	se	concentran	los	
conflictos	sociales.	El	descontento	
se	 alimenta	 en	 la	 percepción	 de	
injusticia	y	 lejanía	del	Estado,	en	
la	 desconfianza	 del	 sistema	 de-















Los principales cultivos 
en el país son según 
superficie cosechada, 
por este orden, el arroz, 
el café, la papa, el maíz 
amarillo duro, el maíz 


















alta	 de	 las	 importaciones	 con	 un	
total	aproximado	del	95%	y	un	3%	
respectivamente	 del	 total	 de	 im-
4. Demanda de recursos  






En	 general,	 la	 tendencia	 es	
hacia	el	aumento	de	la	dependen-
cia	 alimentaria	 debido	 al	 fuerte	
incremento	en	el	nivel	de	impor-





Año Arroz Frejol Haba Maíz Papa Trigo Zanahoria
2005 - 0.21 - 756.00 - 1.64 14.73
2006 0.05 0.08 26.00 924.00 - 0.05 51.16
2007 0.01 0.30 1.00 1,225.00 - 0.03 27.99
2008 0.07 0.86 6.50 2,039.00 200.00 0.06 37.91
Fuente:	SENASA,	2009
Cuadro 2.	Alimentos	con	dependencia	alimentaria	en	el	2007
Alimento Producción Consumo Importaciones Dependencia (%)
Alimentos con aguda dependencia alimentaria
Trigo 6.4 50.0 54.2 108.4
Torta	de	soya 0.0 24.0 29.3 122.1
Aceites	vegetales 7.2 19.0 12.2 64.3
Maíz	amarillo	duro 39.8 90.0 55.3 61.5
Alimentos con menor dependencia alimentaria
Arroz	pilado 59.5 59.0 2.7 4.6
Azúcar	comercial 32.3 38.0 8.7 22.9
Alimentos con suficiencia alimentaria
Papa 119.9 73.0 - 0.0
Yuca 41.0 28.0 0.1 0.2
Maíz	amiláceo 8.7 10.0 - 0.0
Frejol 2.9 3.0 0.3 9.7
Camote 6.5 5.0 - 0.0













cultores	 que	 son	 los	 principales	
abastecedores	de	
alimentos	 en	 el	













2000-2008,	 siendo	 los	 principales	
productos	 importados	 el	 maíz	
amarillo	duro,	torta	de	soya,	trigo	





cultivos	 como	 café	 (76%	 del	 área	
total	 destinada	 a	 exportación),	































Existen	 ciertas	 amenazas	 de	
relevancia	 para	 la	 demanda	 de	








Según algunos expertos, 
se están sentando las 
bases  para una situación 
futura de grave inseguridad 
alimentaria; el país 
depende cada vez más 
de las importaciones; 
progresivamente más tierras 
se dedican a productos 

















de	 oportunidades.	 Casi	 todas	 las	
especies	 cultivadas	 en	 el	 mundo	






Los	 fenómenos	 naturales	 ad-






aludes	 de	 tierra,	 heladas,	 fuertes	
lluvias	 y	 vientos	 son	 fenómenos	
recurrentes.	 Los	 efectos	 son	 par-
































La	 tendencia	 viene	 marcada	
por	 una	 mayor	 incidencia	 de	 los	
desastres	 naturales	 como	 con-
secuencia	 del	 cambio	 climático.	
Durante	 el	 periodo	 2000-2004	 ha	
habido	 un	 incremento	 del	 300%	
en	el	número	de	desastres	natura-
les.13	Las	emergencias	y	los	daños	




151,219	 hectáreas	 de	 cultivo.	 Los	
departamentos	más	perjudicados	
por	 las	 emergencias	 ambientales	
durante	 este	 periodo	 serían	 fun-
damentalmente	los	de	la	sierra	(i.e.	
Apurímac	con	2,765	emergencias;	




El Perú no solo tiene 
una riqueza biológica 
considerable, también 
posee una diversidad 
de pisos ecológicos y 
de climas y una  amplia 
latitud geográfica que le 
permite disponer de largas 
temporadas de cosecha 



























1,818)	 y	 la	 selva	 (i.e.	 Loreto	 con	
1,878	emergencias).14
Según	la	Declaración	de	Lima	















de	 cultivos	 alimentarios	 básicos	
con	 que	 contar	 en	 las	 siguientes	
















los	 cultivos	 para	 que	 mejoren	 la	
capacidad	de	recuperación	de	los	
agricultores	 y	 se	 utilice	 la	 capa-
cidad	de	adaptación	a	las	nuevas	
condiciones	climáticas	inherentes	






















las	 fortalezas	 con	 las	 que	 cuenta	
el	 país	 para	 poder	 participar	 de	
las	 oportunidades	 que	 ofrece	 el	
intercambio	 facilitado	 de	 mate-
riales	que	se	invoca	en	el	Tratado	
Internacional,	 es	 determinante	
identificar	 la	 capacidad	 existente	
en	 investigación	 y	 mejoramiento	
y	 el	 nivel	 de	 dependencia	 e	 in-
tercambio	 internacional	 actual,	
en	 relación	con	 los	 recursos	 fito-
genéticos	 para	 la	 alimentación	
y	 la	 agricultura.	 Para	 elaborar	 la	
presente	 sección	 se	 ha	 tomado	
como	 referencia	 la	 línea	 de	 base	
en	 investigación	 sobre	 recursos	
























La	 distribución	 geográfica	 de	
los	centros	de	investigación	perua-
nos	es	muy	representativa	ya	que	
éstos	 se	 encuentran	 en	 regiones	
estratégicas	 y	 abarcan	 los	 distin-





can	 desde	 el	 nivel	 del	 mar	 hasta	
los	 4,200	 m.s.n.m.	 Asimismo,	 el	
país	se	encuentra	dividido	políti-
camente	en	23	departamentos,	con	







En	 cuanto	 al	 sector	 privado,	
existen	 asociaciones	 y	 empresas	
. Intercambio y utilización de los  
recursos fitogenéticos en el Perú
2
de	 agricultores	 que	 han	 adquiri-




cultivos	 del	 Anexo	 I	 del	Tratado,	




la	 Asociación	 de	 Productores	 de	
Maíz	 y	 Sorgo,	 y	 el	 Instituto	 para	




mos	 formales	 de	 coordinación	




nético	 y	 de	 conocimientos.	 Ello	
se	 refleja	 particularmente	 en	 las	
relaciones	entre	las	universidades	
y	 las	 Estaciones	 Experimentales	
Agrarias	del	INIA.	También	el	IIAP	





se	 han	 originado	 consorcios	 de	
importancia	que	intentan	aglutinar	
a	 distintas	 instituciones	 locales	
vinculadas	a	proyectos	de	investi-
gación	y	al	desarrollo	en	relación	









con	 la	 municipalidad	 de	 Chur-





















lo	 ofrece	 el	 trabajo	 realizado	 en	
conservación	 de	 papa	 nativa	 por	
la	Asociación	ANDES	en	convenio	










y empresas de 
agricultores que 
han adquirido 










io y utilización d
e los recursos fitog











al	 sistema	 nacional	 de	 investiga-
ción	 en	 recursos	 fitogenéticos	 la	
poca	 dedicación	 a	 programas	 de	
mejoramiento	 formal.	 La	 mayor	
parte	 de	 las	 instituciones	 reali-
za	 únicamente	 caracterización	
morfológica;	 la	 caracterización	














universidades	 de	 la	 sierra,	 en	 la	
costa	 y	 Estaciones	 Experimenta-
les	del	INIA	tienen	germoplasma	
de	 raíces	 y	 tubérculos	 andinos,	
pero	se	carece	de	un	sistema	que	
construya	sinergias	entre	las	mis-
mas	 (Sevilla,	 2008a).	 Junto	 a	 ello,	
el	 olvido	 y	 la	 poca	 investigación	
existente	en	otros	ámbitos,	 como	
es	 el	 caso	 de	 especies	 forrajeras.	
La	“atomización”	de	los	proyectos	
de	 investigación	 se	 agudiza	 ante	
el	aislamiento	con	el	que	funcio-
nan	 los	 distintos	 programas	 y	 la	















nativos,	 cuyos	 avances	 no	 son	
considerados	 con	 frecuencia	 en	
los	 programas	 de	 mejoramiento	
genético.	En	este	ámbito,	son	pocas	
las	 instituciones	 de	 investigación	
y	 cuentan	 con	 escasos	 recursos,	
por	 lo	 que	 ese	 germoplasma	 no	
es	 muy	 utilizado;	 no	 obstante,	
muchas	 veces	 los	 investigadores	
recurren	a	los	centros	CGIAR	sin	
tener	en	cuenta	que	en	las	colec-
ciones	 nacionales	 se	 cuenta	 con	
recursos	 genéticos	 promisorios,	










































sido	 caracterizados	 y	 evaluados.	
Por	 ello,	 el	 INIA	 está	 trabajando	
para	 difundir	 los	 materiales	 ge-
néticos	 de	 que	 dispone	 y	 en	 el	
2009	publicó	el	primer	catálogo	de	
materiales	promisorios	relativos	a	
las	 colecciones	 de	 germoplasma	
que	están	bajo	su	gestión20	(INIA-
SUDIRGEB,	2009a).
El	 INIA,	 a	 través	 de	 sus	 dife-
rentes	Estaciones	Experimentales	
Agrarias,	 comprende	 distintos	















•	 Programa	 Nacional	 de	 Inves-






gación	 de	 Frutales:	 frutales	 de	
exportación	(palta,	uva,	manda-
rina	y	mango);	frutales	de	mer-
cado	 interno	 (naranja,	 papaya,	
manzano,	 durazno,	 chirimoya,	
piña,	 granadilla,	 camu	 camu,	
lúcuma	y	banano);














alimentación	 como	 el	 de	 maíz	 y	
cereales	de	la	Universidad	Nacio-
nal	Agraria	La	Molina	 (UNALM)	
o	 el	 programa	 del	 arroz	 y	 de	 la	
papa	del	INIA.		La	superposición	
en	 las	 investigaciones	 se	 refleja	
aquí	igualmente:	en	la	actualidad	













el	 Perú	 se	 está	
20	 	Manuel	Sigüeñas,	INIA.	Marzo	2010.	Comunicación	personal.




programas de investigación 
con el fin de generar 
tecnologías conducentes 
al manejo integrado de 
determinados cultivos de 
interés, con un enfoque de 




io y utilización d
e los recursos fitog
enéticos en el P
erú
30








de	 los	 158	 proyectos	 de	 investi-
gación,	 desarrollo	 e	 innovación	
tecnológica	 que	 han	 sido	 finan-
ciados	 por	 INCAGRO	 (Instituto	









el	 sistema	 nacional	 de	 investiga-
ción	agrícola	son	las	mismas	que	
se	 evidencian	 en	 el	 Informe	 de	
Competitividad	Global	2009-2010	
en	donde	el	Perú	ocupa	(de	un	total	
























terceras	 partes	 provendrían,	 por	
tanto,	de	las	instancias	locales	de	
gobierno	 y	 según	 prescripciones	
presupuestales	del	gobierno	nacio-
nal	únicamente	pueden	destinarse	
a	 gastos	 de	 capital	 (i.e.	 construc-
ción	 de	 canales);	 no	 pueden	 ser	




y	 locales	 los	 que	 se	 encuentran	
en	 mejor	 capacidad	 económica	
para	 fomentar	 la	 investigación	
en	 recursos	 fitogenéticos	 para	
la	 alimentación	 y	 la	 agricultura;	
sin	 embargo,	 dichas	 iniciativas	
son	 imposibles	 de	 llevar	 a	 cabo:	
los	 servicios	 agropecuarios	 des-
tinados	al	campesinado,	la	capa-
citación	 y	 la	 investigación	 no	 se	
consideran	gastos	de	capital	y,	por	












































la	 creación	 de	 cadenas	 de	 valor	
que	generen	un	mayor	desarrollo	
local	a	partir	de	los	mismos.	Esta	
situación	 puede	 presentar	 cam-
bios	en	el	 futuro	ya	que	se	están	














GRO	 (Ministerio	 de	 Agricultura,	
2007).	La	escasez	de	recursos	tam-
bién	se	aplica	a	las	universidades	






Como	 consecuencia,	 el	 deno-
minador	común	de	todos	los	cen-
tros	de	investigación	es	una	gran	
debilidad	 en	 recursos	 humanos	
y	 técnicos.	 Sevilla	 (2008b)	 indica	
que	 las	 capacidades	 nacionales	
en	mejoramiento	y	biotecnología	
agrícola	 adolecen	 de	 recursos	 y	










para	 una	 carrera	 cientí-
fica	en	esta	área.	Sevilla	
(2008b)	 sugiere	 que	 	 la	
tendencia	 a	 la	 reduc-
ción	 de	 las	 actividades	
de	mejoramiento	se	debe	
fundamentalmente	 a	 la	 creencia	
reciente	 de	 que	 la	 biotecnología	
será	 suficiente	 para	 el	 mejora-
miento	de	plantas	y	animales;	el	






expectativas	 en	 el	 rol	 del	 sector	
privado	y	la	centralización	de	las	
actividades	 de	 mejoramiento	 en	
unas	pocas	compañías.
Una	 de	 las	 recomendaciones	
básicas	del	estudio	 realizado	por	
Sevilla	(2008b),	en	relación	con	las	
capacidades	 nacionales	 en	 mejo-
ramiento	y	biotecnología,	es,	pre-
cisamente,	 la	 necesidad	 urgente	
de	reforzar	las	relaciones	entre	los	
centros	 nacionales	 de	 investiga-
ción	y	los	centros	CGIAR.	
Este	 contexto	 ayuda	 a	 enten-
der	 la	 gran	 debilidad	 de	 la	 con-
servación	 de	 las	 colecciones	 ex 
...la fortaleza 
que implica la 




la alimentación y 
la agricultura no 
se traduce en la 
creación de cadenas 
de valor que 
generen un mayor 
desarrollo local a 
partir de los mismos. 
Intercam
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importante	 en	 el	 repoblamiento	
con	 cultivos	 nativos	 de	 aquellas	
comunidades	que,	durante	la	vio-







5.2 Acceso y distribución de ger-
moplasma por los centros de 
investigación
5.2.1. Interdependencia de germo-
plasma local y nacional
El	estudio	realizado	por	Sevi-
lla	(2008b)	revela	que	las	semillas	
mantenidas	 por	 los	 agricultores,	
incluidos	 algunos	 parientes	 sil-
vestres,	son	la	principal	fuente	de	





genéticos	 fueron	 los	 agricultores	






nacionales	 (7%),	 las	 instituciones	
públicas	 de	 países	 desarrollados	


















Estos	 resultados	 deberían	 mati-



































































Quinua 2 2 1 2 - - - 6
Cañigua 2 - 1 - - - - 2
Kiwicha 1 - 1 - - - - 4
Oca - - - - - - - 2
Olluco - - - - - - - 2
Mashua - - - - - - - 2
Arracacha - - - - - - - 2
Achira - - - - - - - 1
Yacón - - - - - - - 2
Maca - - - - - - 1
Algodón 2 - 2 - - 4 4 1
Cacao 1 - 1 1 - - - 1
Papaya - - - - - - - 1
Cocona - - - - - - - 1
Pasto	
elefante
- - 1 - 1 - - -




8 2 1 3 2 4 4 28














por medio  












Arroz 1 - 1 1 3 1 - 1
Trigo - 1 - - 3 - - -
Cebada - 1 - - 2 - - -
Triticale - - - - 1 - - -
Maíz 1 4 2 2 2 - - 6
Frejol 2 1 1 1 3 1 - 1
Pallar 2 - - 1 1 1 1 3
Haba - - 1 - 1 - - 3
Alverja - - - - - - 1 1
Caupi - - - - - 1 - 2
Frejol	de	
palo
- - - 2 - - - 1
Garbanzo - - - 1 - - - -
Lenteja - - - 1 1 - - -
Papa 2 2 - - 6 - - 3
Camote - - - - 2 - - 2
Yuca - - - - - - 1 1
Girasol - - 1 - - - - -




8 9 6 9 25 4 3 24
% del Total 9% 10% 7% 10% 28% 5% 3% 27%
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y	 en	 peligro	 de	
extinción,	o	para	su	conservación	
en	 colecciones	 ex situ,	 debido,	




DIRGEB,	 2009b).	 Este	 es	 el	 caso,	
por	 ejemplo,	 de	 las	 colectas	 de	
especies	 amenazadas	 de	 frutales	
nativos,	raíces	y	tubérculos	andi-
nos	y	plantas	medicinales.
5.2.2. Interdependencia e intercam-
bio con los Centros CGIAR
El	 Segundo	 Informe	 sobre	 el	
Estado	 de	 los	 Recursos	 Fitoge-
néticos	para	la	Alimentación	y	la	




























Muchos de los programas 
de investigación 
(particularmente los 
relativos al maíz, cereales 
andinos, papa y tubérculos 
andinos) se realizan en 
estrecha colaboración con 
comunidades e incluso con 







































das.	 Estas	 poblaciones,	 en	 forma	
de	poblaciones	heterogéneas	o	de	
líneas,	 son	enviadas	al	Perú	para	
evaluación,	 selección	 y	 posterior	


















(1988-2008)	 ha	 entregado	 al	 Perú	
1,644	 muestras	 de	 papa	 (corres-
pondientes	 a	 982	 accesiones)	 y	
385		muestras	de	camote	(corres-
pondientes	 a	 220	 accesiones).	 A	






colección	 nacional	 se	 encuentra	

















envíos	 de	 material	 con	 un	 total	
aproximado	de	5,741	muestras	de	
maíz.	 Los	 destinatarios	 principa-
les	fueron	el	INIA	o	Ministerio	de	
Agricultura	 (86%);	 dos	 empresas	
privadas	(8%);	el	CIP	(5%),	y	una	
universidad	 (0,8%).	 En	 este	 caso,	
los	países	origen	de	los	materiales	
fueron	Colombia	(84.6%)	y	México	

















Las actividades de pre-
mejoramiento requieren 
de procesos de largo 
plazo y sobre todo, de 
la ampliación de la base 
genética de los materiales 
de mejoramiento de los 
que no se dispone, con 
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el	 apoyo	 de	 los	 centros	 interna-
cionales,	 fundamentalmente	 del	
CIMMYT	 (maíz,	 cebada	 y	 trigo),	
CIAT	 (yuca,28	 frejoles,	 arroz29)-
actúa	como	punto	de	contacto	del	
IRRI	en	América	Latina,	ICARDA	
(habas)	 y	 CIP	 (papa	 y	 camote).	












tacar	 los	 siguientes	 procesos	 de	
distribución	 de	 germoplasma	 de	
los	centros	CGIAR	hacia	el	INIA:
•	 La	Estación	Experimental	Agra-
ria	Vista	 Florida	 (Costa	 Norte)	












andinos;	 también	 ha	 recibido	
germoplasma	 de	 maíz	 y	 trigo	
del	 CIMMYT.	 El	 germoplas-
ma	 de	 maíz	 procedente	 del	
CIMMYT	 le	 ha	 permitido	 a	 la	
estación	liberar	en	el	2008	una	







le	 y	 de	 leguminosas	 de	 grano,	
haba,	 alverjas,	 frejol	 y	 tarwi.	
Excepto	 en	 el	 caso	 del	 maíz	
(cuyo	mejoramiento	es	exclusi-
vo	de	las	variedades	nativas)	y	
del	 tarwi,	 todos	 los	demás	son	
ejemplos	 de	 premejoramiento	
llevados	 a	 cabo	 por	 los	 cen-
tros	 internacionales	 CGIAR:	
CIP	 (papa),	 ICARDA	 (cebada,	








de	 Selva)	 ha	 liberado	 varieda-
des	de	maíz	marginal	28T	y	el	











































Maíz con origen en líneas o poblaciones avanzadas del CIMMYT 











Papa con origen en líneas o poblaciones avanzadas del CIP 

















Camote con origen en líneas o poblaciones avanzadas del CIP 




Arroz con origen en líneas o poblaciones avanzadas del CIAT  






Trigo, cebada y triticale con origen en líneas o poblaciones avanzadas del CIMMYT














Leguminosas con origen en líneas o poblaciones avanzadas según procedencia 
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tacar	 la	 relación	 de	 colaboración	
del	INIA	con	el	CIP	en	el	desarrollo	
de	nuevas	variedades	de	papa.	El	






nuevas	 poblaciones	 en	 sus	 pro-
gramas	de	mejoramiento	genético	
y	 las	 desarrolla	 hasta	 conseguir	
líneas	avanzadas	que	son	transfe-
ridas	al	INIA	para	el	desarrollo	de	









Cereales	 y	 Granos	 Nativos	 de	 la	
UNALM	mediante	la	trasferencia	
de	germoplasma	de	trigo	y	de	ce-
bada	 procedente	 del	 CIMMYT	 e	
ICARDA	 (fundamentalmente	 de	
las	 especies	 Triticum aestivum ssp 
aestivum;	 T. turgidum ssp durum	 y 





Lorenzo	 72	 y	 Centenario	 2006).31	
Las	variedades	UNALM	96	y	Cen-
tenario	 2006	 están	 inscritas	 en	 el	
Registro	de	Cultivares	Comercia-
les	de	Semillas.
El	 Programa	 de	 Maíz	 de	 la	
UNALM	 también	 recibe	 germo-
plasma	del	CIMMYT.	A	fines	de	los	
años	90,	dicho	Programa	liberó	las	
variedades	 PM213	 y	 PM105	 pro-
cedentes	de	dicha	colaboración.32	
Finalmente,	la	Universidad	Ricar-
do	 Palma,	 a	 través	 del	 programa	


















papa en el Perú, 
si bien trabaja 
muy de cerca 
con el CIP, que 
es la entidad 
que conserva el 
germoplasma 
de papa y 







































































Recíprocamente,	 ha	 sido	 de	












CIP	 se	 constituye	 de	 4,167	 acce-
siones	de	papa	y	2,341	de	camote,	
cuyo	origen	es	el	Perú.	Dicho	ma-
terial	 habría	 sido	 proporcionado	
fundamentalmente	por	el	INIA	a	
través	 de	 los	 procesos	 de	 colecta	
mencionados	o	también	mediante	
proyectos	 puntuales	 en	 los	 que	
INIA	tenía	encomendado	el	com-
ponente	de	colecta	y	conservación	
de	 germoplasma,	 siendo	 dichos	
materiales	finalmente	entregados	
al	 CIP	 para	 su	 conservación.	 En	









Asimismo,	 hay	 un	 duplicado	
de	 la	 colección	 de	 maíz	 de	 1970	
en	el	Perú	en	el	CIMMYT.	El	ban-
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guna	 transferencia	 de	 materiales	
procedentes	del	Perú.
5.2.3. Otras fuentes internacionales 





do	 de	 36	 anotaciones	 de	 germo-
plasma	 importado	para	objetivos	
de	investigación.	Del	total,	el	44%	
de	 las	 importaciones	 las	 habrían	
realizado	 empresas	 del	 sector	
privado;	el	33%	universidades;	el	
17%	 el	 CIP	 y	 el	 6%	 el	 INIA.	 Las	
semillas	importadas	habrían	sido	
de	maíz	(45%);	cebada	(14%);	trigo	






















de	 germoplasma	 proveniente	 de	
Argentina	y	Japón	se	han	podido	
liberar	dos	variedades	de	alverja.	











Cereales	 y	 Granos	 Nativos	 de	 la	
UNALM	ha	 intercambiado	mate-

























Las oportunidades que 
ofrece el intercambio de 
germoplasma se reflejan, 
en la práctica, a nivel del 
INIA, por los beneficios 
obtenidos por la Estación 
Experimental Agraria Santa 
Ana, en donde, a partir de 
germoplasma proveniente 
de Argentina y Japón se 
han podido liberar dos 




































timaron	 la	 necesidad	 de	 facilitar	
el	 intercambio	 de	 germoplasma	






















de	 proyectos	 para	 la	 obtención	
de	financiamiento,	y	 fortalecer	 la	
capacidad	de	los	programas	nacio-
nales	 mediante	 inversiones.	 	 Sin	









moplasma	 como	 una	 prioridad	
en	 la	 actuación	 de	 la	 comunidad	
internacional	con	beneficios	para	
el	 Perú,	 seis	 lo	 consideraron	 de	






a	 las	 barreras	 impuestas	 por	 las	
exigencias	 fitosanitarias	 naciona-
les	como	uno	de	los	desincentivos	

























(ATM)	 del	 INIA	 y	
...los mejoradores 
nacionales señalan las 
dificultades de acceso al 
material procedente de 
fuentes internacionales, 
debido a las barreras 
impuestas por las 
exigencias fitosanitarias 
nacionales como uno de 
los desincentivos más 
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NASA),	 que	 figuran	 como	 única	
herramienta	 de	 control	 de	 los	
mismos.	
5.2.4. Distribución de germoplasma 









total	 5,925	 accesiones	 correspon-
den	a	20	especies	 incluidas	en	el	
Anexo	 I	 	 del	Tratado	 (INIA-	 SU-
DIRGEB,	2009b).	Ver	Cuadro	5.
El	 Banco	 de	 Germoplasma	
de	 la	 SUDIRGEB	 del	 INIA	 tiene	
su	 origen	 en	 1986.	 Del	 total	 de	
accesiones,	se	estima	que	aproxi-
madamente,	 el	 60.4%	 (10,362)	 de	
las	accesiones	han	sido	colectadas	
en	el	Perú.	El	porcentaje	restante	
proviene	 de	 accesiones	 del	 ex-
tranjero;	 sin	 embargo,	 no	 se	 ha	
podido	 determinar	 con	 precisión	
cuál	 es	 el	 porcentaje	 de	 material	
repatriado	dentro	de	las	muestras	





proveedores,	 seguidos	 de	 Siria,	
Estados	Unidos,	Ecuador,	España	
y	Brasil	(Gráfico	1).
No	 obstante,	 es	 importante	




Cultivos Nombre Científico Número de Entradas
Garbanzo Cicer arietinum 105
Pituca Colocasia esculenta 6
Papa	aérea Dioscorea bulbifera 1
Sacha	papa Dioscorea alata 1
Sacha	papa Dioscorea trifida 15
Cebada Hordeum vulgare 263
Yuca Manihot esculenta 740
Plátano Musa balbisiana 1
Plátano Musa paradisiaca 46
Plátano Musa sapientum 5
Plátano Musa sp. 28
Pallar Phaseolus lunatus 47
Frejol Phaseolus vulgaris 1,778
Ñuña Phaseolus vulgaris 98
Alverja Pisum sativum 90
Trigo Triticum aestivum 1,738
Triticale Triticum secale 213
Haba Vicia faba 614
Caupí Vigna unguiculata 114















































nes	 son	 bastante	 comprensivas,	
como	 en	 el	 caso	 de	 la	 yuca.	 La	
colección	 de	 germoplasma	 de	
yuca	de	 la	SUDIRGEB-INIA	está	
constituida	por	740	accesiones	de	
la	 especie	 Manihot esculenta.	 La	
distribución	de	la	colecta	es	muy	
amplia,	 pues	 cubre	 dieciséis	 de-










tenido	 como	 corolario	 último	 la	
eliminación	 de	 esta	 competencia	








Así,	 la	 función	 del	 	 INIA	 en	
la	 actualidad	 se	 circunscribe	 a	
investigación,	asistencia	técnica,	
conservación	 de	 recursos	 gené-
ticos	 y	 producción	 de	 semillas,	
plantones	 y	 reproductores	 de	
alto	 valor	 genético.	 El	 INIA	 es	
la	 principal	 institución	 del	 país	
que	 genera	 nuevas	 variedades	
–principalmente	 de	 papa,	 ca-
mote,	maíz,	arroz,	 trigo,	cebada,	
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res	 y	 multiplican	 las	 categorías	
siguientes	 para	 los	 agricultores	
consumidores	 de	 semillas.35	Ver	




en	 la	 difusión	 de	 tecnologías	 se	
desarrollan	 de	 forma	 aislada	 e	








a	 la	 demanda,	 es	 decir,	 a	 las	 ne-









investigación	 en	 los	 cultivos	 más	
promisorios	 para	 los	 mercados	
nacionales	 e	 internacionales.	 Los	
primeros,	en	busca	de	una	mayor	































de alto valor 
genético.
Cuadro 6.	Áreas	sembradas	con	semilla	certificada	(Ha).	Campañas	Agrícolas	2001-2007.
Año Arroz  
cáscara





Leguminosas de grano: 
frejol, pallar, haba, alverja
2001 301,230 248,238 304,578 302,974 231,153
2002 320,210 272,266 278,000 294,153 227,122
2003 315,938 262,912 292,982 290,794 225,361
2004 286,564 261,062 270,502 270,530 216,953
2005 353,056 267,896 286,881 286,976 232,575
2006 346,292 260,196 287,477 295,329 260,415
















































semillas	 arrojando	 serias	 dudas	




tido	 viene	 dado	 con	 la	 creación	
del	 Centro	 de	 Biotecnología37	
Agropecuaria	y	Forestal	adminis-
trado	por	el	INIA.	Este	proyecto	
cuenta	 en	 la	 actualidad	 con	 un	
financiamiento	de	US$	2	millones	




Asimismo,	 se	 incluye	 como	 una	
de	 sus	 metas	 la	 generación	 de	
convenios	internacionales	con	el	
fin	de	crear	mayor	conocimiento	
y	 valor	 agregado	 a	 partir	 de	 la	
riqueza	en	biodiversidad	con	que	
cuenta	el	país.
Paralelamente,	 la	 mayoría	 de	
las	universidades	nacionales	des-
centralizadas	 desarrollan,	 en	 la	
medida	 de	 sus	 posibilidades,	
semillas	y	plantones	distribuidas	
o	 vendidas	 a	 los	 campesinos	 in-
cluidos	en	su	ámbito	de	influencia.	
Muchas	 de	 ellas	 realizan	 estas	
labores	con	el	soporte	de	ONG	de	
ámbito	nacional	e	 internacional38	







Las	 alianzas	 con	 asociaciones	 de	











la entrada en 
el mercado de 
nuevas semillas 
arrojando 
serias dudas en 
relación con la 
calidad de las 
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ceras	 del	 país	 y,	
en	 la	 actualidad,	 cuenta	 con	 un	
archivo	fotográfico	que	es	revisado	
cada	vez	que	un	agricultor	solicita	
































Finalmente,	 ante	 la	 ausencia	
de	 servicios	 de	 carácter	 público	





extensión	 desde	 un	 enfoque	 de	
identificación	 de	 las	 demandas,	
inclusión	de	mecanismos	partici-
pativos	y		empoderamiento	de	los	
campesinos.	 Las	 ONG	 también	




...ante la ausencia de 
servicios de carácter público 
en determinadas zonas del 
país, la provisión ha sido 
brindada por las ONG y 
entidades apoyadas por la 
cooperación internacional, 
que han implementado 
programas de extensión 
desde un enfoque de 
identificación de las 
demandas,  inclusión de 
mecanismos participativos 















































No	 obstante,	 las	 ONG	 están	
cambiando	 progresivamente	 su	
agenda	 de	 intervención,	 desde	
enfoques	 más	 productivistas	 ha-
cia	otros	articuladores	de	cadenas	
productivas,	 creación	 de	 valor	
agregado	y	comercialización.




como	 consecuencia	 del	 desman-
telamiento	 del	 sistema	 público	
producido	 en	 los	 años	 noventa.	
Esta	circunstancia	no	ha	facilitado	
una	 adecuada	 intersección	 entre	
el	 sector	 de	 la	 investigación	 y	 la	




específicas	 por	 parte	 del	 sector	
privado.
En	general,	son	pocos	los	agri-
cultores	 que	 tienen	 una	 comuni-
cación	 fluida	 con	 los	 centros	 de	
investigación	 y	 la	 academia.	 Los	
problemas	de	acceso	por	parte	de	
los	pequeños	agricultores	radican	













parte	 de	 las	 agriculturas	 familia-
res,	pero	su	ámbito	es	restringido	
porque	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 in-
novaciones	 requieren	 de	 capital	
e	insumos.	Estas	demandas	no	se	
ven	 suficientemente	 satisfechas	









les	 es	 difícil	 identificar	
cuál	 es	 la	 demanda	 por	
parte	de	los	productores	













el	 que	 la	 oferta	 de	 ma-
terial	 fitogenético	 me-
jorado	 no	 cubre	 toda	 la	
demanda	existente	en	el	
campo.	No	se	dispone	de	
son pocos los 
agricultores que tienen 
una comunicación 
fluida con los centros 
de investigación 
y la academia. 
Los problemas de 
acceso por parte 
de los pequeños 
agricultores radican 
fundamentalmente en 
la necesidad de poder 
contar con soluciones 
de bajo costo, de 
adaptación a las 
condiciones climáticas 
y físicas de cada 
zona de producción 
y de revalorización 
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adoptadas	 por	 algunas	 univer-
sidades	 de	 establecer	 convenios	
con	 gobiernos	 regionales	 para	
crear	 zonas	 de	 multiplicación	 de	
las	 variedades	 en	 asociación	 con	




UNALM	 y	 el	 Gobierno	 Regional	
de	 Junín,	 en	 virtud	 del	 cual	 	 la	







De	 ahí	 que	 las	 nuevas	 ten-
dencias	apunten	hacia	una	mayor	
comunicación	con	el	conocimiento	
tecnológico	 de	 los	 campesinos,	
promoviendo	su	empoderamiento	
como	 medio	 para	 solucionar	 sus	
propios	problemas.	Este	enfoque	
intenta	 dar	 respuestas	 (que	 sean	
más	exitosas	que	 las	del	pasado)	













nos	 mecanismos	 de	 intercambio	
existentes	en	 la	actualidad.	En	 la	
Sierra	Central	se	ha	desarrollado	
un	 programa	 de	 mejoramiento	
participativo	 que	 duró	 seis	 años	


















afecta	 la	 capacidad	 de	 las	 insti-
































































ya	 existentes	 muestran	 una	 gran	
debilidad	 en	 comprometer	 a	 sus	
asociados	en	iniciativas	de	econo-
mías	de	escala,	sea	de	contratación	
de	 servicios,	 sea	 en	 procesos	 de	
compras	de	insumos.	Por	ello,	será	
fundamental	 el	 involucramiento	
en	 un	 futuro	 de	 los	 gobiernos	
regionales	en	estos	procesos.	Así	
se	 hace	 constar,	 por	 ejemplo,	 en	
la	línea	de	base	realizada	para	el	
Programa	ALIADOS	de	desarrollo	
territorial	 en	 seis	 departamentos	
pertenecientes	a	la	Sierra	Central	
del	Perú	(GRADE,	2007).
Cuando	 nos	 referimos	 a	 los	




crítico	 para	 conseguir	 la	 soste-
nibilidad	 de	 las	 innovaciones	





























una	 estructura	 empresarial	 y	 el	
74.5%	son	personas	naturales.46





...las asociaciones de 
campesinos cumplen un 
rol esencial y las mayores 
barreras se hallan en la 
ausencia de campesinos 
articulados en asociaciones 
que faciliten la identificación 
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mativa	 del	 Estado.	 El	 sistema	 ha	
optado	por	abandonar	a	su	suerte	
a	 este	 importante	 eslabón	 de	 las	
relaciones	económicas	del	sector.	
De	 esta	 manera,	 sin	 una	 organi-
zación	agraria	que	pueda	canali-





5.2.5 Distribución de germoplasma 

























se	 hacen	 a	 institutos	 nacionales	
de	 investigación	 agrícola	 y	 otro	
tercio	a	otros	centros	CGIAR,	cer-
ca	de	un	quinto	a	ONG	y	el	resto	
a	 universidades.	 La	 mayoría	 de	
las	 muestras	 transferidas	 fueron	





de	 mejoramiento,	 el	 CIP	 habría	
transferido	un	total	de	2,024	mues-
tras.	Los	principales	destinatarios	
de	 las	 mismas	 habrían	 sido	 los	
propios	 CGIAR	 (1,095),	 los	 INIA	
(743),	las	ONG	(80);	organizaciones	




ñías	 comerciales	 nacionales	 ni	 a	
los	agricultores.	
En	 contraste,	 en	 el	 Perú,	 el	
acercamiento	de	los	campesinos47	
al	CIP	es	excepcional	y	se	originó	
en	 la	 urgencia	 de	 buscar	 auxilio	






plantaciones	 de	 papa	 nativa	 que	





gremial de los 
productores 
agropecuarios 
no ha sido 
atendida desde 
el punto de vista 
de la acción 
normativa 
del Estado. 
El sistema ha 
optado por 
abandonar a 



























































papas	 mejoradas	 con	 resistencia	
al	tizón	tardío	como	resultado	de	
selección	 participativa	 y	 alianzas	
entre	los	sectores	público	y	priva-
do.	 En	 relación	 con	 el	 programa	
de	repatriación,	es	de	destacar	el	
convenio	 que	 celebró	 el	 CIP	 con	
la	Asociación	de	Comunidades	del	
Parque	de	la	Papa48	en	el	año	2004,	
en	 virtud	 del	 cual,	 una	 cantidad	
aproximada	de	246	accesiones	de	




























productores,	 la	 alta	 intervención	
del	sector	privado,	seguida	de	las	
ONG,	y	los	gobiernos	locales.	Las	
interacciones	 entre	 las	 distintas	

















...el éxito de la 
contribución del 
CIP se puede 




que han sido 
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En	 relación	 con	 la	 superficie	
cultivada,	en	el	año	2007,	un	total	
de	102.131	hectáreas	han	sido	cul-
tivadas	 con	 variedades	 liberadas	
por	el	CIP	(Thiele	et al.,	2008).	En	
relación	 con	 el	 total,	 si	 bien	 la	
información	existente	es	 incierta,	
ello	 implicaría	aproximadamente	
un	 42%	 de	 la	 superficie	 total	 de	
242,264	 has	 sembradas	 con	 papa	
en	la	cosecha	2005-2006.
5.3. La conservación in situ 







en	 un	 proyecto	 multi-país	 que	




in situ	 (Chávez-Servia	 et al.,	 2004	
y	Chávez-Servia	y	Sevilla,	2006)	y	
en	 un	 estudio	 del	 análisis	 de	 los	
patrones	espaciales	de	diversidad	
y	 erosión	 en	 la	 región	 Ucayali	
(Willemen	 et al.,	 2007),	 todos	 en	
colaboración	con	Bioversity	Inter-
national	y	pares	de	otros	países.	
En	 particular,	 merece	 una	
mención	especial	el	Proyecto	con-
servación	in situ	de	cultivos	nativos	
y	 sus	 parientes	 silvestres	 (2001-
2005),	 ejecutado	 por	 dos	 institu-
ciones	estatales	(el	INIA	y	el	IIAP)	
y	 cuatro	 ONG	 (PRATEC,	 CCTA,	
Asociación	 ARARIWA	 y	 CESA),	
con	 financiamiento	 del	 Fondo	
para	el	Medio	Ambiente	Mundial	
(FMAM)	 y	una	 contrapartida	 del	
gobierno	 peruano.	 La	 misión	 del	
referido	 proyecto	 fue	 garantizar	
la	conservación	in situ	de	cultivos	
nativos	 y	 parientes	 silvestres	 en	
determinados	 microgenocentros	
donde	 las	 comunidades	 andinas	
y	 amazónicas	 han	 conservado	 y	
preservado	estos	cultivos	durante	
siglos.	Como	resultado,	se	registró	
información	 en	 relación	 con	 11	
cultivos	priorizados	y	19	especies	













































descriptores	 técnicos	 o	 conven-
cionales	 y	 79	 variedades	 nativas	






los	 usos	 de	 los	
cultivos	 nativos	














des	 campesinas	 y	 nativas,	 de	 las	
diferentes	 zonas	 agroecológicas	
del	 Perú.	 Se	 contó	 con	 el	 trabajo	
de	 numerosas	 organizaciones	






































de	 agrobiodiversidad	 de	 carácter	
participativo	y	multidisciplinario,	




les	 están	 impulsando	 la	 creación	
de	 zonas	 de	 conservación	 de	 la	
agrobiodiversidad	en	su	ámbito	te-
Distintos gobiernos 
regionales promueven la 
creación de grupos técnicos 
de agrobiodiversidad de 
carácter participativo y 
multidisciplinario, con el 
fin de fomentar políticas 
favorables a la conservación 
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tualidad	 a	 la	 creación	 de	 bancos	
comunitarios	de	germoplasma	en	
distintas	 áreas	 andinas	 como	 el	
















5.4. Sistemas formales e informales 





les	 motiva,	 entre	 otros	 factores,	
el	 limitado	 mercado	 formal	 de	
semillas	en	el	Perú.49	Tanto	la	dis-
ponibilidad	 (oferta)	 como	 el	 uso	
(demanda)	de	semilla	formal	son	
muy	restringidos	en	el	país.	Ade-




nen	 en	 su	 comercio.	 Esto	 lleva	 a	
veces	a	situaciones	de	dominio	del	
mercado	por		un	pequeño	número	







de	 los	 productores	 para	 abusar	
de	su	poder	de	negociación	en	el	
mercado	(Roca	et al.,	2008).		








El	 mercado	 de	 semillas	 en	 el	
Perú	representa	US$	30	millones,	







































































y	 leguminosas,	 para	 la	 campaña	
agrícola	 2006-2007	 en	 general	 es	























Cultivo Centros de investigación 





Maíz 27 46 53 126
Arroz 18 - 12 30
Frejol 16 - - 16
Haba 5 - - 5
Pallar 2 - 3 5
Caupi 4 - - 4
Lenteja 1 - - 1
Papa 94 3 - 97
Alverja 1 - - 1
Avena 6 - - 6
Trigo 14 1 9 15
Cebada 5 4 - 9
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De	 esta	 cifra,	 cerca	 del	 95%	
de	los	productores	se	encuentran	
dedicados	a	la	producción	de	se-
milla	 vinculada	 con	 los	 cultivos	
del	Anexo	I	 (un	total	de	278	pro-
ductores).	 La	 representación	 de	
productores	de	semilla	por	cultivos	
es	la	siguiente:	arroz	(41%);	papa	
(24%);	 maíz	 (18%);	 leguminosas	
(frejol,	lenteja,	alverja)	(5%);	trigo	















De	 los	 datos	 enunciados	 se	
extrae	la	importancia	del	sistema	
informal	de	semillas	en	el	Perú.57	
Es	 muy	 limitado	 el	 número	 de	
productores	de	semilla	registrados	
y	también	la	producción	de	semilla	
de	 calidad.	 La	 limitada	 disponi-
bilidad	 de	 semilla	 de	 calidad	 en	
relación	con	algunos	de	los	prin-
cipales	cultivos	del	país	coincide,	
en	 su	 mayoría,	 con	 los	 incluidos	
en	 el	 Anexo	 I:	 papa,	 arroz,	 maíz,	
trigo,	leguminosas	de	grano,	cítri-
cos58	 (Tejada	 et al.,	 2008;	 Instituto	
CUANTO,	2008).	
Al	 mismo	 tiempo,	 si	 bien	 es	
cierto	que	hay	una	cantidad	consi-
derable	de	variedades	autorizadas	










































































modernos	 de	 primera	 necesidad	
(como	arroz,	maíz,	papa,	 frejoles,	
trigo,	 cebada)	 y	 la	 imposición	 de	
estándares	 de	 uniformidad	 en	
los	 sistemas	 de	 certificación	 han	
implicado	 la	 marginación	 de	 los	
mercados	de	cultivos	nativos	ricos	
en	biodiversidad.	
En	 el	 país	 todavía	 no	 existen	
incentivos	 para	 la	 producción	 de	
semillas	 de	 calidad	 de	 cultivos	
















tico.	 Si	 bien	 hay	 algunas	 normas	
al	respecto,	están	son	meramente	
declarativas	































este	 fin,	 se	 desarrollaron	 nuevos	
estándares	para	la	caracterización	
de	la	papa	nativa:	en	relación	con	
la	 identificación	 	 y	 	 la	 prepara-
ción	de	 los	reportes	de	eficiencia	
la base genética se ha 
estrechado y se evidencia 
la necesidad de ampliar 
el número de cultivares 
comerciales a otros 
cultivos que también 
son importantes para la 
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y	 adaptabilidad	 (encargados	 al	
INIA);	así	mismo,		se	promulgó	un	
dispositivo	que	exoneró	del	pago	
















en	 el	 Ministerio	 de	 Agricultura,	
encargando	de	su	implementación	
y	actualización	al	INIA.	Éstas	son	









es	 la	 Ley	 de	 Semillas	 aprobada	
mediante	Decreto	Legislativo	No.	
108061	y	su	Decreto	Supremo	No.	
026-2008-AG,62	 la	 misma	 que	 es-




propagación	 o	 multiplicación	 de	
un	cultivar	puedan	ser	comercia-
lizadas	 formalmente.	 El	 Registro	
Nacional	de	Variedades	Vegetales	
Protegidas	 está	 regulado	 por	 la	
Decisión	 345	 de	 la	 Comunidad	
Andina	 y	 su	 Reglamento	 para	
Perú	 (Decreto	 Supremo	 Nº	 008-
96-ITINCI),	 que	 otorga	 derechos	
de	 propiedad	 intelectual	 sobre	
la	 variedad	 o	 cultivar	 obtenido	
mediante	mejoramiento	genético.	
Este	 Registro63	 reporta	 que	 en	 el	
periodo	de	junio	de	1996	a	diciem-
bre	de	2009	se	concedieron	35	Cer-
tificados	 de	 Obtentor	 los	 cuales,	




de	 distribución	 de	 semilla	 se	 ve	
aquejado	por	la	falta	de	informa-
ción	 sobre	 siembras,	 cosechas	 y	
mercados;	por	la	renuncia	progre-
siva	a	trabajar	la	adaptabilidad	de	
...el sistema formal de 
distribución de semilla se 
ve aquejado por la falta de 
información sobre siembras, 
cosechas y mercados; por la 
renuncia progresiva a trabajar 
la adaptabilidad de nuevos 
cultivos y la investigación 
tecnológica, como se ha 
visto en el capítulo anterior, y 
por la práctica extendida de 
























































ante	 situaciones	 de	 adulteración	
de	semillas	certificadas,	optan	por	





con	 problemáticas	 muy	 distintas	
tanto	desde	el	punto	de	vista	tec-
nológico	como	socioeconómico.	
5.4.2 Sistema informal de semillas
El	 pequeño	 agricultor	 tradi-
cional	y	de	subsistencia65	depende	




tiene	 capacidad	 para	 acceder	 a	
semilla	 de	 calidad.	 Las	 razones	
son,	entre	otras66	económicas	y	de	
oportunidad	de	acceso	al	crédito:	





de	 cada	 diez	 productores	 tiene	
acceso	 al	 crédito:67	 la	 capacidad	
de	ser	sujeto	de	crédito	se	vincula	
a	 la	 titularidad	de	 la	 tierra	y	a	 la	
inversión	 en	 semilla	 mejorada,	
entre	otras	variables.	
El	 sistema	 formal	 de	 créditos	
en	 el	 sector	 agrario	 atiende	 una	
demanda	 aproximada	 de	 única-
mente	el	8%	de	los	campesinos	y	






su	 rentabilidad	 no	 alcanza	 para	
devolver	 el	 préstamo;	 no	 tiene	
información	 o	 simplemente	 no	
le	 interesa,	sea	porque	tiene	otro	
crédito	 o	 porque	 teme	 perder	 su	
tierra	si	no	puede	pagar.	Este	92%	
puede	estar	vinculado	a	sistemas	
de	 financiamiento	 informal,	 en	
donde	 el	 interés	 puede	 llegar	 al	
10%	 mensual.	 Al	 mismo	 tiem-
po,	 el	 sistema	 de	 microfinanzas	
(apoyado	por	algunas	ONG)	está	
aumentando	 su	 presencia	 en	 los	
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A	 ello	 se	 sumaría	 la	 falta	 de	


















(2009).	 En	 este	 sentido,	 De	 Haan	
(2009)	señala	que	cerca	al	40%	de	
los	entrevistados	 en	 relación	 con	
el	intercambio	de	semilla	de	papa	
nativa	en	los	Andes	Centrales	uti-
lizan	 semilla	 procedente	 de	 sus	
propias	fuentes.	
En	relación	con	la	semilla	pro-
cedente	 de	 fuentes	 externas,	 los	































Estas	 vías	 de	 abastecimiento	
están	 ligadas	 a	 relaciones	 de	 in-
terdependencia	 y	 reciprocidad	
que	forman	parte	del	patrimonio	
cultural	y	 la	 identidad	de	 las	 co-
munidades	campesinas.69
Las	 redes	 de	 intercambio	 de	
semillas	 hacen	 posible	 que	 los	







Las redes de intercambio de 
semillas hacen posible que 
los agricultores dispongan 
de una diversidad de 
cultivos, dotándolos de 
autonomía y permitiéndoles 
hacer frente a las pérdidas 
en sus reservas de semillas, 
cuellos de botella en la 






































de	 autonomía	 y	 permitiéndoles	
hacer	frente	a	las	pérdidas	en	sus	
reservas	 de	 semillas,	 cuellos	 de	
botella	en	la	producción	y	riesgos	
ambientales	imprevistos.	
En	 este	 sentido	 es	 especial-





facilitan	 el	 uso	 y	 la	 conservación	
de	 la	diversidad.	Éstos	satisfacen	






intensiva	 de	 insumos	 que	 impli-





caminos	 o	 rutas	 de	 semillas	 que	
son	 los	 recorridos	 realizados	 por	




importante	 de	 adquisición	 de	





En	 este	 espacio,	 como	 se	 ha	
manifestado,	el	campesino	recurre	
a	sus	propias	redes	de	protección	




un	 cierto	 grado	 de	 insatisfacción	
en	cuanto	al	material	recibido	de	
centros	 de	 investigación	 	 por	 su	
bajo	 nivel	 de	 germinación	 y	 su	
alto	 costo.	 En	 relación	 con	 estos	
últimos,	 los	 agricultores	 sienten	
que	 no	 tienen	 influencia	 sobre	
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como	 los	 principales	 problemas	
en	el	acceso	de	semilla	por	parte	

























de	 rendimiento	 agronómico,	 y	 el	
almacenamiento	 inadecuado	 de	
las	semillas.	Todas	las	medidas	de	
política	 que	 tiendan	 a	 disminuir	
estos	 costes	 de	 transacción	 para	
hacer	más	eficientes	 los	sistemas	
informales	de	provisión	de	semi-
llas	 favorecerían	 el	 desarrollo	 de	
los	derechos	del	agricultor	a	nivel	
nacional.	
Scurrah	 et al.	 (2009)	 indican	
que	 los	 agricultores	 señalaron	
la	 necesidad	 de	 contar	 con	 una	
buena	 y	 extensa	 fuente	 de	 ma-
terial	 genético;	 con	 cultivos	 que	
cosechaban	 antiguamente	 y	 que	
han	 desaparecido,	 y	 con	 semilla	
“fresca”	 	 para	 evitar	 que	 sus	 va-





derechos	 del	 agricultor.	 Se	 han	
propuesto	las	siguientes	medidas	
para	 garantizar	 dicho	 acceso:	 la	
creación	 de	 bancos	 de	 semillas	
comunitarios	 o	 locales,	 las	 ferias	
de	semillas,	la	elaboración	de	re-
gistros	y	catálogos	que	documen-
ten	 las	 variedades	 tradicionales	
locales	y	el	conocimiento	asociado,	
la	 creación	 de	 mecanismos	 de	













catastróficos	en	el	 intento	de	 los	agricultores	de	preservar	sus	semillas	 libres	de	enfermedades	utilizando	
métodos	tradicionales.
se destacó la necesidad de 
la difusión de información y 
de buscar la colaboración 
de los  investigadores en 
procesos de mejoramiento 
participativo en los que se 
parta de las necesidades de 
los campesinos como línea 









































de	 la	 difusión	 de	 información	 y	
de	 buscar	 la	 colaboración	 de	 los	
investigadores	 en	 procesos	 de	
mejoramiento	participativo	en	los	
que	se	parta	de	las	necesidades	de	




los	 centros	 de	 investigación	 son	
irrelevantes	para	sus	necesidades.	
Otro	 factor	 determinante	 según	
algunos	 expertos	 lo	 constituiría	
la	 preservación	 de	 las	 redes	 de	
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El	 Perú	 participa	 desde	 1993	
en	 dos	 redes	 internacionales	 de	
recursos	fitogenéticos:	la	Red	An-
dina	 de	 Recursos	 Fitogenéticos	
(REDARFIT)	y	la	Red	Amazónica	
de	 Recursos	 Fitogenéticos	 (TRO-
PIGEN).	REDARFIT	fue	creada	en	
1992	e	 incluye	Bolivia,	Colombia,	
Ecuador,	Venezuela	 y	 Perú.	 Sus	
objetivos	 son	 el	 fortalecimiento	
de	la	capacidad		nacional	en	con-
servación	y	uso	sostenible	de	 los	





a	 ella	 pertenecen	 Bolivia,	 Brasil,	
Ecuador,	 Colombia,	 Guyana,	 Su-
rinam	y	Perú.	Sus	objetivos	son	la	
conservación	 y	 el	 uso	 sostenible	
de	 los	 recursos	 fitogenéticos	 y	 la	
formación	 de	 capacidades.	 Entre	
los	cultivos	prioritarios	se	incluyen	
Bactris, Theobroma, Ananas y Carica	
(Ramírez,	2008).	Las	redes	se	han	
enfocado	 en	 diferentes	 aspectos	
del	 tema	 de	 recursos	 fitogenéti-
. Participación en iniciativas  
internacionales de intercambio  















































































Actualmente	 se	 están	 traba-
jando	 los	 proyectos	 enunciados	







-	 Regeneración	 de	 la	 colección	
nacional	de	yuca	(INIA);	
-	 Regeneración	 de	 la	 colección	
nacional	de	frejol	(INIA);









que	 requieren	 regeneración,	 ca-
racterización	y	duplicación.	Éstos	
permitirán,	a	su	vez,	regenerar	un	








ación en iniciativas internacionales d
e intercam
b












La	 ayuda	 financiera	 para	 el	
proyecto	de	frejol	es	de	US$	30,000	
al	igual	que	para	el	de	la	yuca.	Es	
imperante	 que	 el	 gobierno	 pe-
ruano	se	sume	a	estas	 iniciativas	
y	 plasme	 la	 voluntad	 política	 en	
conservar	 recursos	 genéticos	 de	
importancia	 para	 el	 país	 con	 las	
dotaciones	 presupuestarias	 y	 el	

























(que	 involucra	 a	Venezuela,	 Co-
lombia,	 Ecuador,	 Bolivia	 y	 Perú);	
los	“Sistemas	Ingeniosos	del	Patri-
monio	Mundial”	–GEF	(coordinado	













de	 otras	 instituciones	 como	 Bio-
versity	International,	FONTAGRO,	
la	 Comisión	 de	 la	 Comunidad	








En	 general,	 si	 bien	 las	 redes	
promueven	 actividades	 de	 tipo	
colaborativo,	hasta	la	fecha	no	ha	
tenido	 lugar	 el	 intercambio	 de	
materiales,	 ni	 se	 han	 puesto	 en	











...con el apoyo de otras 
instituciones como 
Bioversity International, 
FONTAGRO, la Comisión 
de la Comunidad Europea, 
el gobierno español, 
GTZ y el IICA se han 
desarrollado proyectos de 
transferencia de tecnología 
agropecuaria, valoración 
y aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
fitogenéticos referidos tanto 









































































conservación	 ex situ	 se	 carece	 de	
un	 sistema	 de	 información	 que	
sea	estandarizado,	de	acceso	fácil	
a	terceros	interesados	y	que	per-
















f i togenét icos	
para	el	desarro-













las	 investigaciones,	 las	 iniciativas	
y	 proyectos	 de	 conservación;	 los	




La ausencia  de información 
sistematizada que permita 
conocer los resultados de 
las investigaciones, las 
iniciativas y proyectos de 
conservación; los usuarios 
y los materiales de las 
colecciones ex situ; la 
falta de documentación 
estandarizada, digital o 
georreferenciada y de 
información disponible 
al público, son algunas 
de las debilidades 
que identificaron los 
entrevistados para la 




de	 las	 debilidades	 que	 identifi-
caron	 los	 entrevistados	 para	 la	
realización	del	presente	estudio.	A	
ello	se	suma	la	falta	de	estabilidad	
de	 los	 recursos	 humanos	 en	 las	
instituciones	(sobre	todo	públicas)	








los	 recursos	 genéticos	 existentes	





se	 hizo	 un	 exhaustivo	 inventario	
de	 las	 colecciones	 del	 INIA	 y	 se	
puso	 en	 práctica	 el	 programa	
pcGRIN,	 que	 permitió	 integrar	




nacionales	 referente	 a	 datos	 de	
pasaporte,	taxonomía,	evaluación,	
inventario	 y	 distribución	 de	 ger-
moplasma,	 facilitando,	asimismo,	
la	 comunicación	 entre	 las	 colec-
ciones	nacionales	(Williams,	2006).	
El	uso	de	dicho	programa	quedó	
descontinuado	 y	 pretende	 ser	
retomado	con	la	ayuda	del	Global	
Trust.	En	la	actualidad,	 la	utiliza-
ción	 de	 sistemas	 de	 intercambio	
de	 información	 queda	 reducida	











Esta	 es	 una	 iniciativa	 del	 Fondo	
Mundial	para	la	Diversidad	de	los	












algunos	 esfuerzos	 por	 sistema-
tizar	 y	 poner	 a	 disposición	 del	
público	 información	sobre	recur-





















las	 Colecciones	 Nacionales	 del	
Banco	de	Germoplasma	de	la	SU-
DIRGEB-INIA	 se	 presentan	 los	


























in situ	 de	 Cultivos	 Nativos	 y	 sus	
Parientes	 Silvestres	 (2001-2005),	
sobre	 recursos	 fitogenéticos	 y	
conocimientos	 y	 prácticas	 tradi-
cionales	vinculados	a	los	mismos,	
















pública,	 hay	 otros	 promovidos	
conjuntamente	 con	 la	 sociedad	





Infoandina	 o	 AGRORED	 PERU79.	
En	concreto,	AGRORED	PERU	es	





académicos,	 agentes	 de	 transfe-
rencia	tecnológica,	 	de	desarrollo	















con la sociedad 




y difundir la 
información 
agraria que 







En	 la	 creación	 de	 una	 con-
ciencia	 pública	 en	 relación	 con	
la	 utilización	 de	 los	 recursos	
fitogenéticos	 juegan	 una	 labor	
muy	 importante	 las	 redes	 de	
comunicación	 creadas	 desde	 la	
sociedad	 civil.	 Es	 de	 particular	
validez	 la	 difusión	 masiva	 reali-
zada	por	CEPES	mediante	redes	
de	 comunicación	 radial	 (Tierra	
Fecunda)	y	la	creación	de	revistas	
de	distribución	masiva	(La	Revista	





y	 las	 comunidades	 más	 alejados	
y	 con	 menores	 recursos.	 Entre	
estos	 últimos	 podemos	 mencio-
nar	 a	 la	 Red	 de	 Comunicadores	
Rurales	 de	 Cusco	 y	 Apurímac	
(con	71	emisores	radiales,	210	co-
municadores	y	1	centro	de	infor-
mación	 regional)80	 y	 la	 iniciativa	
de	la	Asociación	Pullasunchis	de	
“Radio	 en	 las	 escuelas	 andinas”	
también	en	la	región	del	Cusco.81	
. Conciencia pública sobre  
los recursos fitogenéticos
Son	de	considerar	por	su	alcance	
nacional	 las	 redes	 de	 informa-



















por	 parte	 de	 algunas	 escuelas	 y	
universidades	 dedicadas	 a	 esta	
especialidad	 en	 Lima	 (con	 un	
gran	 número	 de	 publicaciones	
relacionadas).	
Las	iniciativas	para	la	creación	





la riqueza de 
que dispone el 








de la agenda 
curricular y 
la educación 
en colegios y 
universidades.
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puntuales	 y	 se	 vinculan	 con	 la	



























































aparición	 en	 los	 periódicos	 de	
distribución	nacional.	
Por	otra	parte,	iniciativas	como	
la	 declaración	 del	 Día	 Nacional	
de	 la	 Papa83	 y	 eventos	 como	 los	









piciado	 que	 los	 gobiernos	 regio-
nales	 hayan	 promulgado	 normas	
relacionadas	 con	 la	 conservación	
y	el	acceso	a	los	recursos	genéticos	





ducción	 de	 cultivos	 transgénicos	
al	 país	 y	 a	 los	 impactos	 de	 los	
tratados	 bilaterales	 de	 comercio	
sobre	 la	 agricultura	 nativa,	 que	
han	 impulsado	 a	 los	 gobiernos	
regionales	 a	 aprobar	 normas	 en	
estos	temas.
Asimismo,	es	importante	des-
tacar	 que	 se	 ha	 producido	 una	
presencia	cada	vez	mayor	de	redes	
y	 de	 asociaciones	 de	 la	 sociedad	




















Lo antes manifestado ha 
propiciado que los gobiernos 
regionales hayan promulgado 
normas relacionadas con la 
conservación y el acceso 
a los recursos genéticos 
y la creación de  grupos 
técnicos relacionados 
con la biodiversidad, la 























































. Marco legal e institucional  





















ter	 de	 ley	 en	 el	
Perú	 e	 impone	
un	 sistema	 bilateral	 a	 través	 de	
contratos	de	acceso	que	se	aplica	
a	 todos	 los	 	 recursos	 genéticos	
en	 condiciones	 in situ	 y	 ex situ	





nes	ex situ	e in situ,	de	sus	productos	derivados	o,	de	ser	el	caso,	de	sus	componentes	intangibles,	con	fines	
de	investigación,	prospección	biológica,	conservación,	aplicación	industrial	o	aprovechamiento	comercial,	
entre	otros”.
El Perú forma parte de la 
Comunidad Andina (CAN) 
que está empoderada 
para emitir legislación 
vinculante para los países 
que la forman. Todos los 
países de la CAN ratificaron 
el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB), 
y en desarrollo del mismo, la 
Comunidad Andina dictó en 
1996 la Decisión 391 sobre 
un Régimen Común para 
el Acceso a los Recursos 
Genéticos
4
bien	 la	 aplicación	 de	 la	 Decisión	
ha	sido	muy	 limitada	en	el	Perú,	
ello	no	ha	impedido	que	durante	
estos	 años	 se	 haya	 cuestionado	





bajo	 la	 administración	 y	 control	
de	 las	 partes	 contratantes	 y	 en	
el	dominio	público”	(Art.	11.2	del	
Tratado)	y	que	sean	destinados	a	
la	 alimentación	 y	 la	 agricultura	
(Ruiz,	2008b).	La	Decisión	391	se	
diseñó,	por	contraste,	en	la	creen-




y	 su	 aprovechamiento	 comercial	
ilícito;	con	este	fin	prevé	un	com-
plejo	 entramado	 de	 relaciones	
contractuales.
En	 el	 tema	 que	 nos	 ocupa,	 la	
Decisión	 391	 planteó	 desde	 su	
inicio	 especiales	 dificultades	 al	
imponer	 un	 sistema	 contractual	
de	acceso	para	 los	centros	ex situ 
dedicados	 a	 la	 investigación.	 De	
forma	que,	si	bien	el	Art.	36	de	la	
mencionada	 norma	 prevé	 la	 ce-
lebración	 de	 contratos	 de	 acceso	
marco	 que	 amparen	 la	 ejecución	
Cuadro 10.	 Mecanismos	para	el	acceso	y	distribución	de	beneficios	previstos	en	el	Sistema	Multila-
teral	del	Tratado	Internacional	y	en	la	Decisión	391













caso	 por	 caso	 (existe	 un	 Modelo	 Referencial	
de	 Contrato	 de	 Acceso	 aprobado	 mediante	
Resolución	414	de	22	de	julio	de	1996)
Ámbito Recursos	 fitogenéticos	 para	 la	 ali-
mentación	y	 la	agricultura	enumera-
dos	en	el	Anexo	 I	que	están	bajo	 la	
administración	 y	 el	 control	 de	 las	






Duración del proceso Aprobación	y	acceso	inmediato	a	los	
recursos	fitogenéticos
Sistema	 bilateral	 sujeto	 a	 la	 negociación	 y	
aprobación	 de	 las	 Autoridades	 Nacionales	
Competentes	en	materia	de	Acceso	y	Distribu-
ción	de	Beneficios










Centros ex situ Aplicación	 del	 Acuerdo	 Normalizado	
de	Transferencia	de	Materiales















































reconocidos,	 el	 Art.	 37	 añade,	 a	
renglón	 seguido,	 que	 los	 centros	
de	 conservación	 ex situ	 no	 están	
exentos	de	los	contratos	de	acce-
so.	En	general,	los	altos	costos	de	
transacción	 que	 estos	 implican	
han	 frenado	 la	 investigación	 y	
perjudicado	fundamentalmente	a	
los	 investigadores	 nacionales	 de	
los	 países	 andinos	 (Ruiz	 y	 Roca,	
2004).87	
De	 esta	 forma,	 el	 carácter	 di-
















que	 los	 centros	 CGIAR	 trabajen	
muy	estrechamente	con	las	institu-
ciones	nacionales	de	investigación	
en	 los	 países,	 y	 accedan	a	 recur-
sos	 genéticos	



















genéticos),	 de	 un	 marco	 jurídico	
que	 definiera	 las	 competencias	
entre	 las	 autoridades	 nacionales	
en	materia	de	acceso	a	los	recur-

















La ausencia, desde 1996 hasta 
el 2009 (en que se promulgó 
el reglamento de acceso a los 
recursos genéticos), de un 
marco jurídico que definiera 
las competencias entre las 
autoridades nacionales 
en materia de acceso a 
los recursos genéticos ha 
implicado una paralización en 




al e institucional d








reguladoras	 y	 siete	 en	 el	 comité	








fines	 de	 investigación	 científica,	
mediante	 ATM	 celebrados	 por	
el	INIA.	Al	firmar	el	ATM	(de	un	











el	 INIA	 únicamente	 denegó	 dos	






ñía	 alemana	 ofrecía	 capacitación	
a	investigadores	peruanos	en	bio-
tecnología	y	formación	doctoral	en	
universidades	 alemanas.	 El	 con-
trato	no	 llegó	a	realizarse	por	no	
estar	 definidas	 las	 competencias	




















Los	 datos	 son	 especialmente	




nes	 extranjeras.	 De	 un	 total	 de	
2,476	transferencias,	el	94.7%	han	
sido	 recibidas	 por	 instituciones	
extranjeras	 y	 el	 5.3%	 sería	 con	
destino	a	investigadores	naciona-
les	Este	aspecto	evidencia	que	el	
flujo	 se	 realiza	 primordialmente	
hacia	el	extranjero,	pero	también	
el	muy	poco	uso	de	las	institucio-












































administrativo	 en	 el	 acceso	 a	 los	
recursos	genéticos	en	el	Perú.90	El	
reglamento	 intenta	 aportar	 cla-
ridad	 y,	 desde	 la	 perspectiva	 de	
los	 recursos	 fitogenéticos,	 queda	
finalmente	 definido	 el	 siguiente	
escenario:	
a)	Recursos	 fitogenéticos	 inclui-
dos	 en	 el	 Anexo	 I:	 el	 Art.	 5,	
al	tratar	sobre	 los	 supuestos	 a	
los	 que	 no	 se	 aplicará	 la	 nor-





legal		“Las especies alimenticias y 
forrajes incluidos en el Anexo I del 
Tratado Internacional de Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y Alimentación- FAO”.
b)	Recursos	 fitogenéticos	 que	 no	
están	incluidos	en	el	Anexo	I,	el	
acceso	puede	ser	con	dos	fines,	
de	 investigación	 y	 uso	 comer-
cial:
a.	 Con	 fines	 de	 investigación:	
se	 prevé	 la	 celebración	 de	
contratos	 marco	 de	 acceso	
a	 recursos	 fitogenéticos	 en	
condiciones	 in situ	con	uni-
versidades	 y	 centros	 de	 in-
vestigación	que	amparen	la	
ejecución	de	varios	proyec-
tos.	 Estos	 centros	 deberán	
estar	 previamente	 inscritos	
en	el	registro	de	la	autoridad	
competente.	 Entre	 los	 con-













ción”)	 para	 la	 suscripción	
del	 respectivo	 contrato	 de	
acceso.	Las	autoridades	com-
petentes	 para	 estos	 efectos	
serían	 el	 INIA	 en	 relación	
con	“los recursos genéticos, mo-
léculas, combinación o mezcla de 
moléculas naturales, incluyendo 
extractos crudos y 
demás derivados 











En enero del 2009 se 
desarrolló finalmente 
la Decisión 391 
mediante un reglamento 
que delimita las 
competencias y 
el procedimiento 
administrativo en el 
acceso a los recursos 
genéticos en el Perú.
M
arco leg
al e institucional d






y	 de	 Fauna	 Silvestre	 del	
Ministerio	 de	 Agricultura	
en	relación	con “los recursos 
genéticos, moléculas, combi-
nación o mezcla de moléculas 
naturales, incluyendo extractos 
crudos y demás derivados con-
tenidos en las especies silvestres 
continentales, dicho contenido 
puede contenerse en todo o parte 











c.	 Asimismo,	 se	 prevé	 la	 ce-
lebración	 de	 contratos	 ac-
cesorios	 entre	 el	 solicitante	
y	 el	 propietario,	 poseedor	
o	 administrador	 del	 predio	
donde	 se	 encuentra	 el	 re-
curso	 genético,	 incluido	 el	








c)	Recursos	 fitogenéticos	 no	 in-
cluidos	 en	 el	 Anexo	 I,	 que	 se	
conservan	 en	 los	 bancos	 de	




sos genéticos originarios del Perú 
que se encuentren en centros ex situ 
y no estén incluidos en el Anexo I 
del Tratado Internacional de la FAO 
y que se encuentren en los bancos 
de germoplasma en custodia de los 
Centros Internacionales del Grupo 
Consultivo para la Investigación 
Agrícola Internacional CGIAR 










presentar	 problemas	 de	 inter-
pretación	y	conciliación	con	lo	





del	 CGIAR	 se	 hallan	 coleccio-
nes	 de	 maca,	 arracacha,	 yacón	 y	
granos	 andinos	 como	 la	 quinua,	
entre	 otras,	 que	 fueron	 recibidas	





el	 Art.	 15.1	 b)	 del	Tratado	 y	 a	 lo	
acordado	en	la	Segunda	Reunión	





















































en	 vigor	 del	Tratado	 se	 realizará	
mediante	el	ANTM.








un	 único	 instrumento,	el	 ANTM,	
tanto	 para	 los	 recursos	 referidos	





En	 cualquier	 caso,	 las	 colec-
ciones	anteriormente	referidas	de	







Lo	 anterior	 podría	 implicar	












Esto	 es	 relevante,	 sobre	 todo	
si	se	tiene	en	cuenta	que	cuando	
el	 recurso	sea	utilizado	con	fines	
comerciales,	 en	 cuyo	 caso,	 bajo	
la	 normativa	 nacional	 de	 acceso	
y	 distribución	 de	 beneficios,	 el	
acceso	 se	 concederá	 mediante	 la	
negociación	 de	 un	 contrato	 de	
91	 Consultar	Bulmer,	J.	(2009).	Study on the relationship between an International Regime on Access and Bene-
fit Sharing and other International Instruments and Forums that Govern the Use of Genetic Resources. The 
International Treaty on	Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and the Organization´s Commis-





desarrollados	y	2	a	otros	Centros	CGIAR.	Consultar	Experience of the International Agricultural research 
centers of the CGIAR with the implementation of the agreements of the Governing Body, with particular re-
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entre	 ambas	 partes.	 La	 solicitud	
del	 mismo	 deberá	 indicar	 una	
descripción	 detallada	
del	 proyecto	 a	 ejecutar,	
cronograma,	presupues-
to	 y	 participantes	 en	 el	
mismo.	 La	 aprobación	
se	 realizará	 mediante	







la	 propiedad	 sobre	“el 
material genético per se”	o	
sus	 productos	 derivados;	 la	 obli-
gación	 de	 no	 transferir	 material	
genético	a	terceros	sin	la	autoriza-
ción	de	la	autoridad	competente	y	
el	 reconocimiento	 del	 origen	 del	
recurso	genético	materia	del	con-
trato	(Art.	33).
b.	 Con	 fines	 comerciales:	 se	
deberá	 solicitar	 la	 autorización	
del	acceso	a	las	autoridades	com-






(el	 Acuerdo	 de	Transferencia	 de	
Materiales	se	considera	un	tipo	de	
contrato	accesorio).
Cuando	 en	 los	 proyectos	 de	






a	 los	 recursos	biológicos	que	 fue	
aprobada	el	24	de	mayo	del	2002.	
Esta	 norma	 prevé	 la	 necesidad	
de	 contar	 con	 el	 consentimiento	
informado	 previo	 de	 los	 mismos	
y	 la	 conclusión	 de	 contratos	 de	
licencia	 cuando	 el	 uso	 de	 dichos	
conocimientos	 sea	 con	 fines	 co-
merciales.		
En	 los	 casos	 en	 que	 se	 trate	
de	 proyectos	 que	 se	 limitan	 a	 la	
93	 Art.	29.	“Salida de recursos genéticos de Centros de Conservación Ex Situ. La salida de todo recurso ge-
nético de los centros de conservación ex situ domiciliados en el país con fines de investigación, se realizará 
mediante un Acuerdo de Transferencia de Material en el que se establezcan las obligaciones y condiciones 
para la utilización de dicho material. El acuerdo incluirá condiciones para la transferencia de estos mate-
riales a terceros, así como el reconocimiento de su origen.
 La salida de los recursos genéticos de los centros de conservación ex situ con fines comerciales se realiza 










se deberá considerar 
lo establecido en 
la Ley 27811 que 
regula el acceso a 
los  conocimientos 




































recolección	 de	 muestras	 o	 es-
pecímenes	 biológicos	 de	 flora	 o	
fauna	 o	 microorganismos	 para	
fines	 de	 investigación	 científica,	
que	 no	 impliquen	 actividades	 a	










co	 ha	 emitido	 una	 norma	 por	 la	
que	se	“regulan	las	actividades	de	
acceso	a	 los	 recursos	genéticos	y	
conocimientos,	 prácticas	 e	 inno-
vaciones	 ancestrales	 asociadas	 a	







y	 el	 monitoreo	 de	 protocolos	 de	
acceso	 y	 concesión	 del	 consen-




Finalmente,	 la	 Ley	 28216	 crea	




que	 implican	 el	 acceso	 y	 uso	 no	
autorizado	 y	 no	 compensado	 de	
recursos	biológicos	o	conocimien-
tos	 tradicionales	 de	 los	 pueblos	
indígenas,	 en	 contravención	 de	
los	 principios	 establecidos	 en	 el	
CDB	y	las	normas	vigentes	sobre	
la	 materia.98	 Durante	 seis	 años	 y	
con	gran	esfuerzo	por	parte	de	las	





La	 Comisión	 Nacional	 contra	
la	 Biopiratería	 ha	 priorizado	 35	
recursos	 biológicos	 de	 origen	
peruano	 para	 identificar	 casos	
de	 biopiratería	 en	 solicitudes	 de	
patente	y	patentes	ya	concedidas	
95	 La	regulación	de	la	colecta	científica	con	fines	de	investigación	básica	se	recoge	en	el	Reglamento	de	la	
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Los	 usos	 innovadores	 que	 se	
alegan	en	dichos	documentos	de	
patentes	 (en	 el	 análisis	 de	 una	
muestra	aleatoria	de	341	documen-






















Sacha	inchi Plukenetia volubilis 












































El	 sistema	 multilateral	 com-
prende	el	acceso	 facilitado	a	una	
reserva	común	de	recursos	gené-

















Las	 ventajas	 y	 oportunidades	
son,	por	tanto,	las	propias	del	bien	
público	y	 la	 interdependencia	en	
recursos	 e	 información.	Tanto	 el	
nivel	 de	 aportación	 del	 país	 a	 la	





10. Incentivos y desincentivos  
para la participación del Perú  


























elementos interesantes en el caso del 
Perú. Uno, hay poca duda que es centro 
de origen de dos especies cultivadas de 
frejol (vulgaris	y	lunatus). Pero aún 
así, Perú usa recursos genéticos de frejol 
de otra parte. Y hay una explicación 
El sistema multilateral 
comprende el acceso 
facilitado a una reserva 
común de recursos 
genéticos, en virtud del 
cual, los distintos países 
comparten el acceso 
regulado a los recursos 
fitogenéticos procedentes 
de otros Estados 
miembros con fines de 
investigación, mejoramiento 




muy biológica a esta situación: los 
genes de resistencia o de mejora con 
frecuencia existen en el otro centro de 
origen (y viceversa para Mesoamérica). 
Asimismo, por problemas de manejo, 
la mayor y mejor colección de material 
peruano se encuentra en Palmira, Co-
lombia. Estamos tratando de corregir 
esta situación, pero el Perú debería 
garantizar la adecuada existencia de 




















cultivos	 del	 país,	 por	 superficie	
cosechada,	 vienen	 también	 de	
fuera	como	son	el	arroz,	el	café,	la	
cebada	y	el	trigo.	Es	más,	como	es	
sabido,	 la	 seguridad	 alimentaria	
de	los	campesinos	más	pobres	de	










usar	 mayor	 diversidad	 para	 con-
frontar	 las	 amenazas	 propias	 de	
la	degradación	de	los	ecosistemas	
altoandinos	 (erosión	 del	 suelo),	
así	como	enfrentar	la	aparición	de	








cia	 futura	 en	 el	






manera	 especial	 los	 cultivos	 lis-
tados	 en	 el	 Anexo	 I	 y	 a	 los	 agri-
cultores	de	menos	recursos	de	las	
zonas	 altoandinas.	 En	 especial,	
uno	de	los	mayores	impactos	del	
cambio	 climático	 en	 estas	 zonas	
es	la	desaparición	de	semilla	con	
que	contar	en	 las	sucesivas	cam-





Las	 ventajas	 que	 ofrece	 el	
sistema	multilateral	al	ampliar	la	
disponibilidad	de	recursos	fitoge-
Las ventajas que ofrece 
el sistema multilateral al 
ampliar la disponibilidad 
de recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la 
agricultura son evidentes en 
términos de desarrollo rural, 
oportunidad de mercado 
y como respuesta a las 































































a	 las	 vulnerabilidades	 y	 riesgos	
ambientales.	 Estas	 variables	 son	
determinantes	 para	 un	 país	 con	
un	muy	reducido	presupuesto	en	
investigación	 agrícola;	 con	 nece-
sidad	 continua	 de	 realizar	 inves-




























Internacional:	 están	 dedicadas	 a	






de	 un	 total	 de	 5,925	 accesiones,	
correspondientes	a	20	especies	de	
las	incluidas	en	el	Anexo	I.
Asimismo,	 la	 conservación	 in 
situ	 practicada	 por	 las	 comuni-
dades	 en	 todo	 el	 Perú	 demanda	
el	 reconocimiento	 de	 los	 conoci-
mientos	 y	 de	 las	 prácticas	 tradi-




esta	 conservación	 mediante	 el	
reconocimiento	 de	 los	 Derechos	




10.2. Necesidad de fortalecer las 
capacidades en la conservación y 
utilización de los recursos fitoge-
néticos
En	el	Perú	hay	una	estructura	
institucional	 definida	 y	 con	 alta	
representación	 geográfica	 dedi-
cada	 a	 la	 investigación	 en	 recur-
sos	 fitogenéticos	 destinados	 a	 la	
alimentación	y	la	agricultura.	Ésta	
se	 asienta	 fundamentalmente	 en	






















molecular	 es	 muy	 limitada,	 y	 no	
se	hace	una	caracterización	agro-
nómica	 sistemática.	 Casi	 toda	 la	
caracterización	 se	 efectúa	 con	
descriptores	 IPGRI,	 hoy	 Biover-
sity	 International,	 lo	 cual	 facilita	
el	 intercambio	 de	 información	
universal.	
Sin	 embargo,	 no	 se	 termina	
de	 conformar	 un	 sistema	 nacio-
nal	 de	 investigación	 en	 recursos	




















de	 las	 colecciones	 ex situ.	 La	 au-
sencia	de	sinergias	es	causa	de	la	








(en	 especial,	 del	 destinado	 a	 la	







actuar	 como	 un	 desincentivo	 de	
las	 instituciones	 para	 participar	
de	 manera	 activa	 en	 un	 sistema	
cuya	ventaja	principal	es	el	poder	










CGIAR.	 Éstos	 y	 los	 agricultores	
son	los	principales	proveedores	de	







las	 instituciones	 de	 investigación	
porque	les	permite	partir	de	ma-
teriales	 avanzados	 y	 poblaciones	





nacional	 de	 material	 genético,	
La limitada capacidad 
de realizar mejoramiento 
formal puede actuar como 
un desincentivo de las 
instituciones para participar de 
manera activa en un sistema 
cuya ventaja principal es el 




























































mayor	 medida	 a	 la	 importación	





de	 nuevos	 productos	 de	 interés	




plenamente	 exploradas	 y	 en	 las	












dinámico	 y	 estandarizado	 que	
permita	acceder	con	facilidad	a	la	




























que	 se	 disponga	 de	 información	









esta	 situación	 puede	 incentivar	
a	 la	 constitución	 del	“Mecanis-
mo	 Nacional	 de	 Intercambio	 de	





va a depender 
en gran medida 
de la mejor 
disponibilidad 
y accesibilidad 
a la información 
sobre material 












































de	 protocolos	 homogéneos,	 des-
criptores	 	 y	 estándares	 comunes	
entre	 los	 investigadores	 del	 país	
que	permita	el	 intercambio	de	la	
información	 sobre	 la	 evaluación	







Lo	 anterior	 puede	 reactivar,	
a	 su	 vez,	 el	 intercambio	 directo	








de	 manera	 más	 eficiente	 a	 como	
viene	produciéndose	en	la	actua-
lidad.	Este	mayor	empoderamiento	







las	 colecciones.	 Finalmente,	 pue-







mecanismos	 para	 proteger	 las	
colecciones	 de	 aquellos	 que	 son	
únicos	 y	 valiosos	 en	 el	 mundo	 y	
se	encuentran	mantenidos	ex situ,	














































































el	 acceso	 facilitado	 a	 tecnologías	




















exportación.	 Las	 instituciones	 de	







pueden	 salir	 reforzadas	 en	 este	
ámbito	nuevo	de	actuación.
De	la	misma	manera,	ello	tam-




ficar	 aún	 más	 las	 relaciones	 con	










entre	otros	aspectos, “en el corto y 
mediano plazo, impulsar proyectos glo-
bales y regionales que contemplen, no 
solo la investiga-
ción sino también 




torios y cadenas 
agroalimentarias. 
- En el marco del 
punto anterior, el 
CGIAR no puede 
ni debe sustituir a 
los sistemas nacionales de investigación 
y extensión, pero en algunos casos el 
financiamiento de la investigación 
internacional en proyectos más orien-
tados al desarrollo deberá impulsar 
más el uso del conocimiento generado 
(FORAGRO,	2010).	Esto	es	deter-
minante	no	solo	para	 los	centros	
de	 investigación	 que	 ya	 vienen	
beneficiándose	de	ellas	sino	para	





La participación en el 
sistema multilateral puede 
ayudar a resaltar la 
interdependencia del Perú 
de cultivos foráneos, a 



















de	promover	 la	 formación	de	 los	
investigadores	mediante	maestrías	
y	 doctorados	 que	 fortalezcan	 la	
investigación	 en	 recursos	 fitoge-
néticos	en	el	país	y	que	empode-































de	 investigación	 nuevas	 como	 es	
el	 comportamiento	 o	 respuesta	
de	 los	 materiales	 genéticos	 a	 los	
factores	de	cambio	climático,	hasta	
ahora	ausentes	en	las	agendas	de	
investigación	 de	 los	 curadores	 o	
responsables	de	las	colecciones	de	
germoplasma.	 Asimismo,	 puede	
implicar	 una	 asignación	 más	 efi-
ciente	de	los	recursos	destinados	
a	 la	 conservación	 ex situ	 e	 in situ	
con	 la	 priorización	 de	 recursos,	
y	 evitando	 la	 duplicidad	 de	 las	
colecciones.
En	 el	 país	 se	 dan	 las	 condi-
ciones	 para	 un	 mayor	 diálogo	 y	
una	mejor	comunicación	entre	los	
distintos	actores	en	los	procesos	de	
innovación	 en	 recursos	 fitogené-
ticos:	hay	un	número	 importante	
de	 instituciones	 públicas	 dedica-




con	 cultivos	 del	 Anexo	 I;	 con	 la	
participación	 de	 organizaciones	
de	 la	 sociedad	 civil	 promotoras	













El sistema multilateral 
puede promover la 
cooperación científica 
y el entablar alianzas 
que impliquen una 
transferencia de 
conocimientos y 
tecnología y una 
mejor capacidad 
en la búsqueda de 
financiamiento con 


























































de	 los	 recursos	 fitogenéticos	 y	 la	
agrobiodiversidad	en	el	país.	
10.3. Apertura a nuevos actores y 
plataformas de usuarios 
En	los	niveles	de	gobierno,	es	




sector	 privado	 y	 la	 agroindustria	
para	favorecer	la	inversión	privada	
en	 investigación.	 Asimismo,	 los	
Gobiernos	 Regionales	 han	 asu-
mido	 las	 funciones	 de	 extensión	
agraria	y	nuevas	competencias	en	
agricultura;	 estas	 circunstancias	






Para	 aprovechar	 las	 oportu-






























e s f u e r z o s	
entre	 agen-
tes	 de	 inno-






que	 respondan	 a	 sus	 necesida-
des.	Esta	Plataforma	puede	servir	
para	 poner	 en	 marcha	 recursos	
fitogenéticos	 prioritarios;	 evaluar	




implementación	 de	 los	 derechos	
del	agricultor	en	el	país.	






El INIA tiene una posición 
privilegiada para actuar 
de eje articulador de los 
actores existentes a favor 
de la aplicación del sistema 
multilateral. El INIA es el ente 
rector del muy recientemente 
















Sistema	 Nacional	 de	 Innovación	
Agraria.103	 Este	 Sistema	 se	 com-
pone	de	distintas	instituciones	del	
gobierno	 y	 de	 la	 sociedad	 civil104	
y	 tiene	 como	 fin	 el	 de	 promover	
la	 generación,	 transferencia	 y	
adaptación	 de	 conocimiento	 y	
tecnología	en	materia	agraria	para	
impulsar	 la	 competitividad	 del	
sector.	Entre	sus	objetivos	especí-
ficos	se	encuentran	los	de	fomen-
tar	 el	 uso	 de	 nuevas	 herramien-
tas	 en	 procesos	 de	 investigación	
(biotecnología,	 nanotecnología	
y	 bioinformática)	 y	 promover	 el	
acceso	de	los	productores	agrarios	
a	 información	 relacionada	 con	 la	
innovación	y	el	desarrollo	 tecno-
lógico	agrario.	En	este	ámbito,	se	
pretende	 conformar	 una	 Red	 de	
Innovación	 Agraria	 como	 meca-
nismo	de	vinculación	directa	entre	
























de	 los	 productores	 de	 semillas	
certificadas	registrados	 lo	son	de	
los	 cultivos	 listados	 en	 el	 Anexo	
I,	domina	el	mercado	informal	de	
semillas	 y	 la	 alta	 importación	 de	
semilla	para	siembra	por	parte	del	
sector	agroexportador	y	la	agroin-
dustria.	 El	 agricultor	 tradicional	
no	adquiere	semilla	de	calidad	por	
su	alto	coste	y	por	la	desconfianza	





















































































memente	 las	 condiciones	 para	
contar	con	semilla	de	calidad		por	


















de	 las	 entidades	 supervisoras	 y	
exista	un	mayor	control	en	la	co-
mercialización	 de	 semillas.	 Este	





pública,	 al	 entrar	 a	 formar	 parte	
en	 nuevos	 mercados	 donde	 la	
competitividad	 será	 mucho	 ma-
yor.	 En	 este	 nuevo	 escenario,	 la	
participación	 activa	 del	 Perú	 en	
el	 sistema	 multilateral	 es	 muy	
relevante	en	 la	búsqueda	de	una	
mayor	 competitividad	 del	 sector	
agrícola	nacional.	
10.4. Marco normativo e institucio-
nal para el acceso e intercambio de 
germoplasma
No	sólo	es	suficiente	con	que	























en	 mayor	 medida	 el	 intercambio	
de	 material	 genético.	Tanto	 para	
exportar	 como	 para	 importar	
106	 El	Perú	ha	firmado	tratados	bilaterales	de	comercio	(TLC)	con	EE.UU.,	Canadá,	China,	Chile	y	Singapur,	
entre	otros	países.
No sólo es suficiente con 
que exista material genético, 
que sea viable y esté 
disponible; es necesario, 
además, que concurra 
un marco regulatorio e 
institucional claro y bien 














material	 genético	 se	 requiere	
una	 certificación	 fitosanitaria	
que	 conlleva	 un	 gran	 coste	 en	
tiempo	 y	 recursos	 por	 ser	 muy	
burocrática	y	tediosa.		En	segun-
do	lugar,	el	mayor	impedimento	
vendría	 dado	 por	 la	 legislación	
de	acceso.	
En	efecto,	en	los	últimos	años	
ha	 existido	 mucho	 temor	 y	 des-











dos	 de	 manera	 ilícita,	 debido	 a	
la	 presión	 mediática	 y	 social,	 ha	
fomentado	 que	 las	 instituciones	






origen	 en	 el	 Perú.	 Este	 marco	 se	
inicia	 con	 el	 reciente	 reglamento	
de	acceso	a	los	recursos	genéticos	
del	 año	 2009	 que	 identifica	 las	
competencias	y	responsabilidades	
de	las	autoridades	públicas	en	la	
materia.	 En	 concreto,	 la	 regula-
ción	del	 intercambio	 de	 recursos	
fitogenéticos	comprendidos	en	el	




de	 la	 confianza	 nacional	 en	 los	




de	 talleres	 que	 abunden	 en	 un	





10.5. Capacidad nacional para la 












diversidad	 de	 material	 genético.	
De	 ahí	 que	 las	 partidas	 presu-
puestarias	en	estos	temas	sufran	
del	mismo	abandono	del	que	ado-
lecen	 por	 parte	 de	 las	 empresas	
privadas.
El	 futuro	 punto	 focal	 para	 la	
implementación	 del	 tratado	 in-
ternacional	será	el	INIA	y,	en	con-
creto,	la	SUDIRGEB.	Las	mayores	







que se plantean 
en relación 
con la puesta 
en práctica 
del sistema 
multilateral en el 
país se refieren, 
por una parte, 
a la provisión 
del material 
solicitado y, 
































































encargado	 de	 la	 implementación	
del	Tratado	 Internacional	a	 través	
de	la	norma	correspondiente.	Otro	
aspecto	es	 la	 identificación	de	 los	






del	 INIA	 referida	 a	 los	 cultivos	
listados	en	el	Anexo	I	se	encuentra	
incluida	en	el	ámbito	del	sistema	
multilateral.	 No	 obstante,	 existe	
inseguridad	en	relación	con	otras	
colecciones	que	están	en	posesión	
de	 las	 universidades	 públicas	 y	




los	 bancos	 de	 germoplasma	 y	
las	 colecciones	 que	 se	 conside-
















financieros	 para	 proveer	 de	 los	
materiales	 solicitados	 (necesidad	
de	 propagación	 y	 multiplicación	
de	los	materiales);107	a	la	dotación	
de	 stock	 suficiente	 de	 material	
genético	y	a	las	formas	en	que	la	


















conservación	 ex situ	 y	 ello	 plan-
tea	 dudas	 sobre	 la	 extensión	 de	
los	 beneficios	 hacia	 otras	 formas	
de	 conservación	 como	 la	 in situ.	
La	 diseminación	 de	 la	 informa-
ción	 generada	 y	 la	 reversión	 de	

















participativo,	 apuntan	 hacia	 una	
manera	 de	 potenciar	 la	 conser-
vación	 in situ	 y	 contribuir	 desde	

































de los derechos del 
agricultor se considera 
un tema prioritario que 
actúa como incentivo 
y como reto para la 
implementación del 


































































Agriculture	 and	 the	 Organization´s	
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la	 conservación	 y	 uso	 sostenible	 de	 la	
agrobiodiversidad,	el	acceso	a	los	recursos	
genéticos	 y	 la	 protección	 de	 los	 conoci-
mientos	 tradicionales	 Es	 Abogada	 Senior	
del	 Programa	 de	 Asuntos	 Internacionales	













Máster	 en	 Gerencia	 Ambiental	 y	 Derecho	
Internacional.	Actualmente	trabaja	en	temas	
de	Derecho	Internacional	de	Biodiversidad	
















y	 la	 Agricultura.	 Se	 graduó	 de	 Ingeniero	





Marleni	 Ramírez	 es	 la	 Directora	 Re-
gional	 de	 la	 Oficina	 de	 las	 Américas	 de	
Bioversity	International	sede	Cali,	Colombia.	
Desde	esta	posición	brinda	asesoría	y	apoyo	






ción,	 asesoría	 al	 proceso	de	 actualización	











Collective Action for the Rehabilitation of Global Public Goods in













Risk-management procedures Assess knowledge and gaps in the
diversity and genetic quality of the
collections
Output 1
Uniform risk management procedures
developed and implemented in all
CGIAR genebanks
Standardization of storage procedures 
for clonal crops
1.2.1 – Review in vitro protocols
                              N. Roux
Upgrading genebank facilities and 
processing of accessions to agreed 
standards




1.3.2 - Removal of backlogs
Implementation of safety backup 
procedures
1.4.1 – Strategy for safety backup
J. Hanson
1.4.2 – Safety backup
All Centres
Best practices for genebank
management developed and
implemented in the CGIAR Centres
and made available to partners 
Output 2
Mechanisms for improved collective 
action among the CGIAR genebanks 
in the delivery of global public goods 
and promotion of international 
collaboration on conservation
Output 6
Best management practices for
germplasm collections
2.1
2.1.1 – Standard operating 
procedures E. Dulloo
2.1.2 – Crop-specific guidelines
M. Mezzalama
2.1.3 – Best practices knowledge 
base E. Dulloo
Inventory management systems for 
in-trust collections
2.2.1 – Identify inventory 
management system
R. Simon
2.2.2 – Review bar-coding systems
R. Simon
Processing accession backlogs to best 
practices
2.3.1 – Upgrade systems and
 records
2.3.2 – Genetic integrity 
management K. McNally
1.1.1 - Risk Management 
guidelines
      B. Laliberté1 /J.Fitzsimon
1.1.2 - Recommendations on 
implementation
      B. Laliberté1 /J.Fitzsimon
1.1.3 - Validated framework
      B. Laliberté1 /J.Fitzsimon
Decision-support tools to enhance 




2.4.1 – Genebank resource 
allocations
2.4.2 – Validate resource 
allocations
Unified protocols for locating and 
delivering germplasm, and for sharing 
information on common crops in place 
in all CGIAR genebanks
Output 3 Output 4
Platform for best practices in safe 
movement of germplasm




3.1.2 – Guidelines for germplasm 
movement
3.1.3 – Pathogen detection 
procedures
3.2
One-stop entry point for information 
on and access to the in-trust 
collections
3.2.1 – Harmonisation of 
procedures E. Arnaud3
E. Arnaud3
3.2.2 – Deployment of querying 
protocol
3.3
Crop registry model for collections in 
common
3.3.1 – Design crop registry model
J. Konopka
J. Konopka
3.3.2 – Implementation of crop 
registry model
Strategies and tools for enhancing 
knowledge on the diversity held in the 
in-trust collections
4.1
4.1.1 - Completion of passport 
data entry E. Arnaud3
E. Arnaud3
4.1.2 – Improvement of location 
data quality R. Hijmans4
4.1.3 – Assess gaps due to loss 
of collected samples
4.1.4 – Identification of 
ecogeographic gaps A. Jarvis
Crop group-based diversity research
4.2
4.2.1 – Review of characterisation 
standards and strategies




Recommendations for the wider 
involvement of the CGIAR genebanks 
in addressing genetic and genomic 
stocks, associated biodiversity, and 
underutilized species
Output 5
Inventory of genetic and genomic 
collections and development of 
management procedures




5.1.2 – Procedures for improved 
management
Survey of microbial, fungal, insect 
and nematode collections, and 
analysis of the CGIAR’s comparative 
advantage
5.2.1 – Survey of collections
F. Beed5
5.2.2 – Recommendations on 
options and policies for 
conservation F. Beed5
Optimise CGIAR’s contribution to 
conservation and use of underutilized 
plant genetic resources
5.3.1 – Analysis of CGIAR activities
H. Jaenicke6/B. Laliberté1
H. Jaenicke6/B. Laliberté1
5.3.2 – Development of research 
agenda
Effective project management and 
promotion of impact











6.1.2 – Promoting awareness of 
the value of the in-trust collections
Strategy for enhanced CGIAR’s 
capacity to address research
6.2.1 – Inventory and analysis of 
research gaps
6.3
6.2.2 – Compendium and plan on 
research needs
Strategy for enhancing human 
capacity within the CGIAR and the 
wider PGR community
6.3.1 – Human capacity retention 
plan
6.3.2 – NARS training plan
Supporting the development of a 
crop-based global system and the 
CGIAR performance therein
6.4.1 – Analysis of elements of 
an integrated system




6.5.1 – Mid-term evaluation
B. Laliberté1
6.5.2 – Terminal evaluation
1.2.2 – Capacity building for in 
vitro conservation N. Roux
Key:
Notes:
Best practices Information Centre-Own Activities
Tool Future strategies (including Project Management and Coordination)
Replaced by: 1A. Jorge; 4A. Nelson, as of January 2010;




para la participación del 
Perú en el sistema
multilateral del 
Tratado Internacional
sobre Recursos
Fitogenéticos
para la Alimentación
y la Agricultura
Isabel Lapeña
Manuel Sigüeñas
Isabel López Noriega
Marleni Ramírez
